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A MAGYAR EGYLET~K A BÁNYÁSZSZERVEZET TÉVEDÉSE. CABIN CREEK FELÉPÜL 
NAGYTANACSA-
Az American Labor FederaJion, semmi hasznát llf'ID vennék aunuk Amerika bányászainak örülni 
s a vele egyiittmüködö United a munkások. kellene, lrn az üres helyeket bc-
A CAJ!IN CREEK VöLGYE SOKKAL SZEBB LESZ, MINT 
VOLT. - FOLYIK AZ UJJÁÉ PITÉS MUNKAJA. RENDEZNI AKARJAK VÉGRE A MAGYAR EGYLETEK VI-
SZONYAIT. - FELNYITJAK AZ AMERIKAI MAGYARSAG 
SZEMET. - LEGYE N VÉGRE A RENDEZÉS RENDES. 
Mine Workers munkás szerveze- Igaz, hogy ha a mtl,jlktÍS keve• v_~udo_rolt enl'Ópaiak ~o~jttk l!e- \Vest \'irgin.ia lí.rviz sujtotta te- gycn és \'alószinU, hogy a viMk 
tek egymásután nyilvánítják a sebb, a fizet€-s és a bánásmód jobb loltcn1, mert ezzel 11émikep eleJél riilete, a hites Cabin Creek vidék ujjászületéi:;c utím hónapokig sl'.ii-
----.-- . _ bevándoroltak iránt érzett ellen- de ez a helyzetváltozás csak egy \'eszik a fenyegető barna veszede- · lázas gyor.sasággal fpül ujra rom- net nélkiil dolgozhatnak az embe-
Gyiilést tartott a Magyar Egy- milyen magyar v_ezér 1s valaki, szenve-iket és ezekben az idegen bizonyo::; határig mehet, és ha lenrnek, aml'lyből haszna sem n jaiból. A ('abin Crel'k Consolida- rek a bányákban. 
letek Nagytaná~- A gyülés csak a.k~rmennyire is részt vesz az egy- megnyilatkozásokban sokszor tnl nincs elegendt'S munkás, stagnáció tulajdon0.:;m1k, sem a polgársá!- ted Coa! ('ompany, a. Yidék legna- Tekintettel pedig az uj model-
tervezetek terve.zesére volt egybe- letJ életben, ezekben a dolgokban Jőnek a célon. áU be a bánya iparban, a mi miud- irnk nem lenne. tle amelynek ka- gyobh bímyatíu-sasága mindent el- lek szerint épitendö, uj mnnká.sla-
hiva és azé1t arra 11em küldött tu- hozzáértés nélkül 11em szólhat be- IIogy a Oompers csoport anglo- oyájunkra káros. l'át n legjobhan maguk_ a b{myá- követ, hogy az njját'ipitendö tele- kásokra, az életdszonyo-k a plé-
d!)Sitót a Ma,eyar Bányász.lap, 8 le. . mániában szenved8 tagjai nem llinthogy pedig a bánya.tlirsa- szok látnák. pek jobba.k: szebbek és miuden ki- zeken egészségesek és kedvezöek 
napila])ok ugy is elég bőven be- A másik nagy ba.Jr61 nem szólt szeretik a déleurópai beváudol"Ol- ságok ezt nem engedhetik meg Tiihb szeretetet és több megérté.<;t vánalomnak megtelelöbbek legye- lesznek, s val6szinU, llOgy néhány 
számoltak a szük keretü tnnáesko- sC>nki semmit. Nem esett egy szó tnkat, azt soha nem is tagadták, s magunknak, s minthogy uj beván- kériink és kivánunk az európai nek miut az ediligiek voltnk, és héten belül Cabin Cl'(iek szénvidé-
ztu!,ról. sem nrról, hogy az egyletek tiszt- az ö részükről ezt szinte természe- rlorlás nincsen, ugy segitenek ma- bevámJ.oroltak részére, s a követ• nei~ kímélve sem pénzt, sem más ke ismét sok magyar családnak 
A fontos ér_tekezlet nagy~n. !~iá- dsl'lói nagyon keveset, és ~agyon tesue.k is tartjuk; de hogy a bá- gukon, ahogy tudnak, és mint az kezö szá_mainkban majd me~irjuk, áldozatot, foog.r terveiket gyor!>an nyujt boldog otthOllt. 
nyos mu:nkáJának a tndos1tasa kevesen értenek a mwlkáJukhoz, nyászszervezet is megengedi ma- utolsó hetek szomoru tapasztala- hogy lll.lért tarthatunk szamot n megvalósitsák. 
mellett annyi frázis van megint az és hogy véget kell vetni a mostani gának a hasonló értelmű áram.la- tai mutatják, ránk, munkásokra megélhetésre, a megértésre és a Ahol plír héttel ezelőtt rombo-
11j:-iágok hasábjain, hogy félteni tiszt\·iselöválasztási rendszernek tok felül kerekedését és megnyi- nézve egy cseppet sem elBnyös. megbecsülésre. lás és megsemmisülés volt csak lát DERÉK BANYASZOK. 
kell a bábáktól a gyermekeket. i!. latkozását, azt mindenesetre hibá- 'I'izezerszámra hozatják délről ---o-- ható ott ma szorgalmas kezek ez-
Semmi kétségünk sincs az ü-áu.t, Hiztositá~i hivatalnokokat kell nak és mindenképpen nagyio-n a feketéket és a mexikóiakat, s ha EGY KIS BAJTÁRS SZEREN- rei dolgoznak az épités na.gy mnn- _Washington álhnn?an tudval~-
hog,\"· az összgyiilt vezetők a leg- alkalmazni az t>gyleteknél, akik rossz taktikának tartjuk. ezeknek nagy 1·észe nem is fog be- CS:iTLENSÉGE. kájii.n, és csak hetek kérdése, hogy v~leg _ le va-u a bányaszok szerzo~ 
jobb akarattal és a legtisztább hozzá.értét;sel dolgoznak, nem pe- A bányász-szervezetnek szántol- válni, mégis ezren és ezren ma- ujra virágz6 telepek tömege lepje de-se Járva és ~-o~t _tárgyalnak 1~J 
szándékkal akarják végre renclt>z- dig szónokokat, akik nagyobbára nia kellene azzal a téuynyel, hogy raduak meg köztünk; és akkor, a Switchba.ck, W. Va. Mindössze el a Yölgyet. szenőclé~ ~eg~otese~: A munka• 
ni a mi szomorn összekmmí.lt ~gy- derék e111berek és j6 magyarok a bevá.ndorottak, ha a szervezet- helyett, h,ogy n.z itt sziiletett bá- csak tizenhat taYaszt élt szegény A társaS<-í.gok megiillapodt.ak sok n~'.111, J~Vltást ko•:etelne.k, .é-~ 
Jeti ügyeinket és éppen a nálnk ug_rnn, dt> a;: el!enség sem igen uek tagjai voltak, mindig hüséges nyósz.ok ml'gmenekiiltek volna a Kujon János, kics_i bányász test- abban, hogy ha már ugy is épit- n~ú,:rt tort~'.n~- meg talan ,nz ;gt•sz 
megnyilatkozó komolyság kiván- foghatja rájuk, hogy értenek -va- katonái is voltak annak, s ha há- sokszor felpanaszolt bevándorló vér, mikor belekerrilt a dolláror- kezniök kell, jobb és kényelme- v.ilag~n elosz~r, hogy a ba~yas:.:o~ 
ná meg, hogy a magyar ujságok is !umit a biztositási bizniszhez, mi- lát és becsülést nem is várhatnak állit6lag alacsonyabb életszinvo- szlig taposó malmába, amely ha- sebb liá,mkat. építenek az eddigi- tob~s:g~ a k1~ebbségne~ kiván !1 
komolyabban foglalkozzanak t>Z- kor megYálasztják őket. tulán a vezet/1,ktől, min.denesetre ualon élő tömeg versenyét81, ver- !áb·a öriüte a derék kis fiucsldi.t. cknél, mert azt akarják. hogy még zete-sJav1tást es 1wm a tobbségnek. 
z<>l a dologgal. Xewtséges is, meg 57,omorn is, rossz taktika a bevándorló elle1rns <;enyezniök kell a sokkal alacso- Odoh&2a még a libát őrizte vol- az: emlékét is kitöriiljék a szonto- \'em sok az, a mit a tÍlrsaságtúl 
á. tudósitások olytlll kl>n•set ir- hogy tiz huszezer taggal bíró egy- elem felszínre engedése, mert hiszi nyabb életszinvu tP~U mexikóiak- na. s esak titokban reménykedett ru {'-""_tnek, az t>mbn-ek Jt>lkéböl. köYl't-~h1ek, l•a,. u~'Y o.~ztoltii.k b,· 11. 
tak magáról az eh-égzrlt mnnkii- lt•lf'k v ... zi:télif' olyan emberekre a szervezet nagy részét ezek a le~ kal, s akkor aztan visszasirják a \·olna talán, hogy a jövő esdendö- .já. kért'suke-1. hogy a fizetés töhl1let 
rfil á.s annyi dicshimnuszt, meg szu rn11 bizv:i., akik becsületességük nézett hunkyk alkotják. déleurópából származó hnnkykat, ben majd marékver6 és legény , ~~emte 1~~~ezenA me~t ~z ~t ~ t'f(\'CIH?sen u. bányát;zok többségé 
i~élyi kultuszt tartalmazta.~ nw- 1lacú1·a s:m értrnek ;;~ru-mit a _dol- Nagyon nehezen 11yelték le, és akik intelligensebbe~, akik u:iaga- !esz ~el~le; itt ~zonban férfi mó;I- ~:t;:
1
::~te:t ei:be::~lz :s~ak '~-~k 1\ kárára. _fL,Jc_gal_u~·sonyahb 
~1ut, ho~_a ~omoly szemlélo_~':)·e g-ukhoz, ••-~ ennek a -~ub:inak. epen ma sem emésztették _me.g egészen saJ_ib igé!.~yekkel b1rn~k, mmt a ra, ferf1 1mnlltat vég.zett a derek l~an té:rtek vissza a szomoru vi- ~ovetlclemmel b1t·o haJtn.rsaknnk 
ll('i;en e;;':mort k~phat a fulebr ug?· mrg ~•ell _;;:nmm, mmt az 8 két és fül év előtti h1rhedt lia~ s:Ukségbol hozatott nJ verseny- ma_gyar gye~·mek, aki olyan m_ély dékre és az emberhiány gát,olta n Jntna. , . . 
zengett szt:p daloktol. 11ran.vt11lan fm•tést rendszernek. Uí.rozatot, amelyben a szervezet a tarsak. gya.szba l.lor1tottu. most családJát, '. . á b . Azt ken a !:iZCr\'ezet az UJ bfr 
tTgyanezt a magyar lapok t•d- Am vúlilssz1mak egy-két tisztvi- bev!Í.ndorlás teljes megtiltását kö- Ha. mi tagadjuk is, és feltétle- és ~wit:hback 1uagyarsú.gát. , :k~:aire!:s:é; :~::s:i e:~:~l~: ),kála megítllapit.ásánúl, hogy min-
dig is megtették. Nagy t>mbcre- seliit_ nkik l'll<.'nőrizzék az egylet vetelte; mert a bevándorlók ugy nül tagadjuk, hogy a mngyar be- Nemr~g ke~d~:t K~1Jon Janos után térnek vissza és egyforma. jó d,~n njabb t'löny a~oknak az rm• 
k<:t, törtltnelmi alakokat csináltak dolgait, de ue adják ,1 vezetést érzik, _llo~y a Jüldterület adott al.~ ván?or~lt_ bányá.1~z egy_ árnyalat- d.olgozm, s el~szor 1mnt kap~~ igyekezettel vesznek részt a mun- ereknek jusson, akik $2.60-ná.l kc-
11z egyll't.ek élére keriilt emberek- ol;rnu emhen•k kezébe, akiktől kalma1 mmden embernek egyenlo tal is i~enyteleneb~J „ es alaeso- frnt a:k~lmaztnk. ~le hogy {'gy pa1 kában. ,·c<;ebhet ~ere~nek, mert azon_ alul 
höl, és akkor is telv.- ,·oltak 1li- kil'iuiui ,;t.'m lrhet, hogy a dolgok- tulajdonjog,ot biztosítanak és aen- nynbb_ szmvonal,01~ el~ embe~· le11• kompania urnnkas, elmaradt a A tú.rsasAgok közhirré tették, nrrnfrlé i~a~an nagyon baJ-Osan 
esérettel meg elismeréssel. lm a h(lZ t"•rtsen!!k. kinek sincs joga az éhező etnbe• ne, mmt .az amerikai; ~cn~1 s~m mnl~ héten it 1~un_~aból, fékes1wk liogv azok, akik leggyorsabban lehet meg-elm. 
1-.0sl'lz alap~za.bály és rossz vpzeté'-' E mellt•tt a két uag_v baj mel- reklől a munkával kiérdemelt ke- tagadhatJa, hogy a mex1k61 _és al- tettek _me~, nnelkul, hogy a hoz- viss~atérne>k, megfelelő elbánás- Olyan dicsérPtes a wMhinR~oui 
következtében a tiink szélérr kr- lett sztÍmt11lan apr-6 dolog van, 11 n_yeret. megtagadni, hogy n saját taláhm1 a déh nép borzaszto nr- zli. valo ero és gyakorlat meg lett bnn i·észesüJnek r.s ainig t'Zt>k a bányászok ezen testvérie!> hatarn-
riilt l·gyletekröl volt szó. mit meg kell ,·áltoztftti~, de rninJ. kenyerén a ,·ajat is lliztositsa.. senytúrsuak fog bizonyulni, mei-t voln_~ ~ál~- . , . trlt>pek frnn.áll~nak. mindig job- zata, hogy a. po!rri1ri lapok h; egé~.,, 
II;agyjuk végre el ezeket a ki- .enek elütt ezen kell segiteni, mert Az utolsó év mozgalmas életé- igényte1enségével sokkal közelebb Rov1d Hle1 munka~ t~tan h1ha ban megbecsülik majd őket, mint hnsábo~at irnak a. dologról ms1.ág 
csinyf'skedéseket. Hagyjuk fel 8 Pzrk nélkiil a \'..Í.ltoztatások u(>lkül ben, igaz, nem vehetiiuk észre állnak a sárgáho7., mint a fehérek- támadt valahogya_n, K11~on _János- ;1.zokat, akik a készre mennek szerte és valószinii, ho~· t'U.el a 
v<>wtők folytonos diesfütését é" f.:Olltl sem leszuek a magyar egyl<>- nyiltan hcvírndorló ellene.r. ten- bez. nak uem volt eleg ere.Jc es e!P.g .
1 
. kér~s,;el nverik meg a ktvánságuik 
inká.bb a végzett munkával, rniut tek {·lt-tképesek. denci.át, amit talán leginkább nn- Igy J.,osszulja meg rnagát a muu- ideje a kocsik megfékezéséhez, Í's maJl vi~sz!l . , teljesitéséÍ, amit mindeiH'Sl'trl' \Hl· 
a vezérek.k(>l foglalkozzunk. --o-- nak lehetett tulajdonítani. hogy kásszcrvezetek tulteng8 jingoiz- nagy igyekezete közben a káeék n A C. 11. nd O. vas.uttur).armg nagy gyon megl'rdemelnek. 
A mag_rnr lapokon és tiszt/ln fl BERLIN BUKASA· bevándorlás nem volt; a United mnsn, a. kenyéririgység észszeriit- falhoz nyomták szegé11v fiut. csapatokban alkalmazza a mun-
magyar lapokon fog mulni, hog_,- )Iine Workers legutolsó sztimáb6I len tulc~apongása és így fogja Jajki.ált(1.s!ira. a. jó e~bcrek ha- munkásokat, akik éjjel-nap~al 
rem1be szedjük-e íl.7. egyleteket. Kag.r az öröm KaJJadában, On- azonban azt látjuk, l10gv kedYC>' egyszt:r az amerikai munkás- mar összefutottak és kihnzták 1.11. fárndhatatlanul dol~ozii~k raJtn. SZTRÁJK SHAMOKINBAN. 
Ha a magyar ujságok nwgirj».k tario állam egyik községébe11 A emberek még ma sem vagyunk al' szervezetek kebelében (talím még összeszornlt testet, s azonnal haza bobry- a rend~ va sutt kozlekedés 
majd bee-;iilete;wn, lio~y az eg_\·- tizezer lakost stámláló Berlin ne- itt született bányúsz t·estYé.,rck a C'ompers szemében is) kiní.na. a szillei házhoz. majtl nemsokára helsr~ ~lljon: Em?erfeletti erővel Ugy Ifi.tsz.ott az elmult hé_t.e'.1, 
leteink egészségtelen alapokou \"Ü község elhatározta, hogy nem szemében. to.sabbá tenni a hunkyt, mint a. mi- \\Teiehre, a kórházba szúllitották a k_hetőve lettek mar, _hogy a _mun- hogy a keményszcnesek sztráJkJa 
nyngszanak, hogy a jelenlegi \"iseli többé ellenséges ország fö- Abból nz alkalomból, hogy la- 1~,en kivánfllos most. sulyosau megsérült gyermeket. k,aS\ll~natok_ Kayfo~dig, a. szeume- véget ér és végre nyugalom áll be 
renJ!'<zer és fizo'tések mellett rei- városának nevét. A Lat6ságok II punk mai számá.uak a mellékletét Az amerikai munkásoknak pár A fiu1 a kórházban megoperiti- zö kozponti telepéig elJnssaiiak, a bányászok közt. A ha!.zoutalau 
vid néhúny év alatt tönkre kell beli>egyezésiiket most adták a né\ 11 mi lapunkon kivül hét másik én•el ezelőtt azt a nevetséges ha- ták, de állapota olyan sulyos, sőt naponta rendea sz~mély!or- jeh·ény sztrájk, a mely lega.lh~b 
mt>1mitik. ha nyíltan megírják megváltoztatásához és Berlin köz- előkelő idegen nyelvii lap is hoz- zu,:,,ságot tálalta fel Compers hogy 8 f<>lépüléséhez nem igen biz- galultlt tnrtanak fenn a fővonal és kétRu1zezer dollár veszteséget JP--
végre, J1og-y a. sógor-koma..<iágnak ség nevét Kitchener-re fogja át- za, megjegyzi az uj~ág, hogy 8 hir ho;y Magyarországon J1 eeut 11z nak. Eskdale közt. . A _ ,•as~ttársas~i? lentett a bányá~z~kra né1_ve'.. fl 
~}kvt>tlen véget kell vetniink, ak- keresztelni. detés nem jár állandó eredmény- .átlagol:i napszúm, s ig_y érthető, Kujon János különösen jó, de- t~rn.gas rirng1~ t1sztnsel8i nzt áll.1t- munldisok veresege\·el végzö<lott, 
kor rendbe jön az egyletek sz.>- A keresztelőt nagy ünneséggcl nyel, mert szükséges ahhoz a S:t.er- l1og:,'" idegenkednek, az idegen s.zo- rék gyermek volt, szerették a szü- Já~, hogy ~.ehán):_ nap, mnlva sze- ami elöre lil.tbnt6 volt. 
nája. szeptember hó elsején tartották vezkedés áldfisa is, és ha nyilt:m kásokkal bir6 mn.gyarokt61, de lein kiviil az ismerősök is az éles- mely\•on~t o.s.szekott?t.es lesz e~é,;z Most Shamokinban azért szti•áj 
A ID'iilés után ítélve, az egyik meg a kanadaiak. uem is, a sok közt mindenesetre ezerszer jobban idegenkedllek eszü gyermeket, és szerencsétlen- Ka.yfor<l~g és se_mmi okunk smes kolnak, mert elél helyett. csak dél• 
hiha ki lesz kiiszöbölve. Belátta A községet annak idején német kifejezést ad nemtetszésének, ab- majd az uj bajtársaktól, a mexi- sége ö.szinte mély fájdalmat oko- ebben ketelkedm. _ után fizetnek s nem :gondolj3.k 
mindenki, hogy a kor szerinti fi- bHándorlók alapították meg. ban a hiszemben, hogy ismét egy kóiaktól, akik elárasztá.~sal fenye- zott minden s,.,.;tcl1baeki magyar Egy 1.1éhány bét, lll~llva ?ieg- meg, hogy halálos vétek ezért a 
zetés az egyetlen ht>l_ves és tisztes- -- nagyobb is.zámu bevtlndorló csapa.! getik a keleti báuyákat. szivében. ~f'zclhchk eg.y pár b~uyaban is az cs<.'kélységért megfosztani eg_y c~o-
séges biztositási mód, és belátták PARIS A BAJOR KIRÁLY jut a bányákb~. . , ~f' azon aggódjék hát a Uni_ted --lr-- :~::\~an:
1
~~k~:ó~d~es::~;;~: mó embert a knescttöl. 
Yégre azt is, hogy hozz.A nem ért6 HALÁLÁT HIRESZTELI. Ha a bánya 1pa1ban pangas áll- ~1mers Wor~~rs Journ.al, h?~ a~ BANYASZ SORS. C'abin Crcrk élénk vidéke. Dgy látszik, Jiogy bizonyoi. vi-
;;~:;te~1::7n!~dnak helyes szabft. Egy Sp.anJsolors;zágból_ jövő ~irt :au!:~!1r: a.le!:le~pe!::nm~ele:~~t~; ~~t::;~,::::~:~ ~i~;!e~u:c~::á~J Pocahontas, Va. Sul,:vos sériilé- A IUIH!'llllk részéről azért ÖJ"Ü dékeke11 a fejiikbe s,:állt az em-
Elhatározták, liogy biztositási azt. mondJa, l1o!y U:· :.JaJos, BaJor- ., · . · bereknek a munkaviszonyok kcd• 
szakértőket hallgatnak meg és az- o_rszág aggastyan k~ralya _megha_H nem közöJnének nz njságok mun- ba, hanem azon, l1ogy mi lesz a sekkel fekszik Kovács Anc1rús liink az ujjáépités munkáJának, vezö menete Ps igy akarnak 1110 _ 
{t á.r t t tt kílst keres_ő hirdetéseket, és nem bán.nls-.wkkal, ha a barna arcuk hnsz éves testvérünk a beteg- és a közel jöv8ben ,·_í1rhat6 ren~~s ukuak piben/Jt szerezni pár nap• 
ntán készíti el a bi7.ott.sl'ig a ter. es a p pa m n asi 
O 
a 
1
s az _PI"· kiizölne- kúlönösen rz az ujság, a versenye veszedelmessé Y-álik ágyán és olyan válságos az álla- üzemnek, mert ~abm ~reek vol- ;
0
_ 
vezetet. ~eket llü~ehenben, hogy moTic1Jon mely éveken át óvta a gyflri mtm- mert a dél- és köiépeur6pai beván- pota, hogy nngy szerencse lesz. ha gye egyike a legJObb vtdékuak a 
A magunk részéről jobban sze- imát a királyért- kii.sokat nttól, hogy a bányákba dorolt van olyan egészséges és in- felépiü a betegségéböl. Kovács bányfüizok rkzére. 
rettük volna a dolgot megfordítva menjenek. és évek 6ta küzdött. az telligens emberanyag. mint fil' A11drás angusztuR 31-én kifelé Nagy megnyugvással kísérjük LEZART BANYA. 
láhii. Mi sokkal jobban biznii.nk Nt:GYEZER Mí:RTFöLD elle11, hogy téli időben miikedvelö amerikai fehér bányászok tömege igyekezett a bfi.nyából mnnka után figyelemmel ott c1olgoz6 tcsh'é-
az egész dologhoz, lia a bizottság A HARCVONAL, bányászok szoi-it.aák ki a hivatásos és ha figyelemmel kisérik a má- s gondosan kitért a köze1g6 üre!< rcink sorsá.t, mert ez a keriilet tel- HAZLETON, PA. - A T.iehigh 
ac1na felvilágositái,t a biztositási bányászokat a plézekbal. soclik generációt, megláthatják. kárék elöl. ami.kor azokkal szem- jesen gázmentes és igy soha nem C'oal and ~avigation Co111 pauy 
szn.kért6nek a magyar viszonyok- Románia beavatkozásával a harc Ha azonban most is arra töre- hogy a bevándorló gyermekei na be találta magát. A kárék azonban féliink. ha levél jön valamelyik Conlporton lrvö tizcs számu bá-
ról, és azutá11 ő rá bizn.ák a terve- vonal ma közel négyezer mértföld, keclnénk. hogy a bányák népe gyon ldvánatos polgárai az egyes a szokatlan g_yors hajtás következ- plézröl, hogy na.gyobb mJrvii gáz- nyájában 800 hih1y1í,1z sztr ájkba 
zetek kidolgozását. Mert végre is \'agyis a föld kerületének egy ha- csökkenjen, amint hogy most \·idékeknek. de hogy mi lesz az tében, kisiklottak és Kovácsot ma- :r,obbanás hirH halljuk. lfpett. A I IÍ.r:;a~;íg a t-Ml.JllM~gel 
11 hiztositás olran fontos üzlet, toda. Ebben benne vannak a bel- csökken, ha. orla igyekeznénk, emberanyaggal a nagy tömegi.i gok alá temették. S1.egény baj- A kerület széngazdagsága és el/.\- ki akarta hasznáhü é~ lezár atta n 
hogy abba belekontárkodni nem ga, orosz, franeia, olasz, r omán hoEQ" a bánya tnlajd~nosok ne mexikói bevándorlás révén, azt társunk a jobb oldalán nagyon sn- nyös varmt összeköttetése lehetü• bányát mindaddig, amig azt ala-
lenne szabad senkinek, és akár- ázAiai és afrikai har evonalak. kapjaunk elegendö munka eröt, még elképzelni is szomoru dolog. \y,o.s sérüléseket szenvedett . vé teszi, hogy a munka állandó le- po..-=nn ki nl'm fogják tisztitani. 
MAGYAR B, INYASZLAP 1911> :-;ZBl'TE.ll.BE R 14. 
Bányászok kerestetnek. BÁNYA TELEPEK HIREI. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•~,.,.....,.,.,_.,.ltlt.,••»"'•~ ..»~ .. •••uuutltJt.)tlltll!~ 
1 
COL VER $ DOBRA, W. VA . .iztir,a nn•n BECKEMEYEB, ILL. Azt SZTRÁJK TEXASBAN 5NAPALATT 
i Lorino .lLk.lós bajtA.n;, hogy a .rj'k ounau. hogy a „ lepen ele ~S KANSASBAN. 
Ebensburg Coal Company ! munka most meglehetös~ll mt~·· gc dö munkás v_an és arr kéri.s. 
az 6/iazában megkapják a pénzt, ha általam küldeti 
Sürgönyileg szikratávirati uton. CQT„r ER, CAJJBRIA COUl\'T.Y, PENNSYLVA. N IA ~ wm1.hn nap d~lgoznak. Slopos ba- ~ magyiu bányaazokat, hogy ne l'cxas ú Kanus A.Uamokhan u 
-ru 1urrtr..l<ln:ri"-' t"k,<dlr. \·1ni.,m1a1e k Retl,, ~ hat mt,rtrvltl- i uyiban, négyes fd au.k ma~~ ná- igyekt'z uek mr>st oJa. ouzes sz,~nbányü:.ban mintegy há,. 
i 
n,ire 1-:t,rul>ur~ várm,kátl,J. - k.lhuw wlUll o.•uokottrtbi(-k. ._ luk a. BÚD, amely felett li> ea 30 rom.negyed része le ,an d.r,·11., 
NAPONTA VONAT REX[S!N fER!S~T~:~ u. 1 inch kózt \'áltakozó iejá.rú kő Ui DUQUOIN ILL otatáz ha- mert a hl.nyúzok sztráJkba l p-
! 't'i1:;u~~.,=~:11~-~~~i.',en~~:~~;j,/m~ib.~ e.r m:-e~n)'~~k : \an \ i% ke\CS un, gliZ ~w°;11 1nisz állt P;rá kba az elmult i~ tck. - ~lmtán & rég1 11.zer:l!Ö-
két ht"trnli.í·nt itJ-,,:- uhe-11tol-kde11c"·o dolürfg kere5nek, \ _r.nnak ..- DlllCS a bliU.) tt.ban, 11) 1tott l!impa-- • J dél ltJárt augusztw. e!SeJhl 8 7. UJ 
; :7i~~":1tA 1:1~-, ;t ,~;i~~l.c ti~::/1':t;,~}.~6!!~:·Já'":::%t:k. ;11:~!,: S k~t baaz'.ullnak )la_:;ma után, ~~ré t::j1/ 1~r~~!ár~:t:m:~=~~fi aurz8d~t még ma setu ~Ullták 
A aűrgönyi költség, ha a cim csak 4 e.zóból áll, mindögg"'ze 
2 dollár 50 cent 
i n,ekek ~~n, t• a:lt6rnlww helyek a felntlttek rét;zére. ..- szatura 67 centet fizetnek a &Zl:lll· • , , '.$Aj mt•!{kötui 8 minthogy a társai.ágok 1 H Jó rmmUt, J<> otthont. n•"il rAOmnfd„igot k keclvee fl('kt : _ . 1 . ritkán tör- aki a hti1lag a mérleget próbi1lt..i _ 
Kétezer ko„ona és eze11 felül küldeményeknél nincsen 
külön költség. 1 11..,u•, • ha aat akarja, hog) rendN, Jó llűn)·ában, rend••• flu-tés : '.t·. ':'.;;,,erencSeL enseg . , , 1 mcgfilazolni ·· .\ kerül ti alel, IS, m g a munkások is rags!'izkod-
1 •• • • "::ll•~t dolH;un<-k, akL..or : kmk, az embere~el Jul ban~1ak, niik kl·rés 1 11, bánviszok ujra nak hizon~ os köntelfst':khez, nem Postai pénzküldéa - Bankutalcány - Hadikölcsön 1 ! ! !· JoJJ On Colverra ! ! ! • Jc -.d·~ulS muukas auiglehetOSf-ll mun bozllittak ;enduboard1is,·sl~inu,hogyai_nunklitako-
f IJ(ii•bb f"ld~~ltáMrt lrJ~ak e clmtt. S nm ig. ,1tjAn fogják e.d ~t m, hogy Ju. zel Jnvoben megkezdik. 
~ .............. a .. !':~~.~~~~~!:le'"~~~~ltöf SAGAMO~A. Zsituyár uek az oldalán \'aD llZ igaza g. -
Síi. Hl r azt irja 01uu1.n hogy al __ MEGSZÖKÖTT BURDOS. 
100 korona 13 dollár. 
munka. jól megJ. •~ embere~ ren• ATHENS, O. A e\"l'-York: STONE, KY, _ ~rtesitem A.me-!~ dt en kert.'Bnek, az atla.gos kt't he- e al Companv n •gy "oállJ'áJáiHllll rika. magyar bá.nyá.ua.it hogy 
200 b 
, , k " k , i p-i_da. megközelíti 75 dollirt a a s , 1.ik vég~t é-rt s • banyauok e jómadár fog ködük 'va.1a.hol anyasz_t eresun leguJahban az emberek azt a ked- a board e é \"itték pa11aszaiknt, el f~ hogy c.salrugy, mint en-
1' ==========-======== Vt'7~mén;}-·t kapták, h?gy be- fs ki- in1.-zéa \'ég(•lt. Az elégi?tletlenséi gem m.6.soka.t is becsapjon & jö. 
t LE \'ORE SHt11'·T é, ELE.1.VORE SLOPE bá- tel~ knrék~n huz~tJa~ oket, mn :1 oka egy !e nman, sk11 a társa ág vő~n. 
Németh János 
colt császári és királyi konzuli ügyn.ük 
395 BROADWAY, NEW-YORK, N. Y. 
ll 
nyUink11ál, .E'l,E,1.'VORA, Pa. telepünkön. Nincsenek 
munkazacarok, álland6 munka, j6 fizete,. 
Emb•reink jelenlegi ke„est>le f-0 és 100 dollár J-özt 
niltakozik. 
- \"f«1t" • Uufrulo-H,x~lf'r & l'ilt„1,ur,rh Ilallwar 
\on•tot J'itt lmr~hbltn N ,·iltMOD J#'Kll·t IHa: Rll.D. \11.ff l"un1u1U• 
, ll\"Df')' állormlsr., aho111 .... \Ullln)O'I uu,uton (a"-l•kil+) llll!'bf't 
l„n)ih1l.hoa ( Jt>leDCkCIU'k a U\K'~Ulf'mlrn111,:t 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
iJot. te.kantanak e f,mJ.dt i\ii alol nem &.kar & miwkilok kt:r e e e· 
Hllclclilnt>k. V&rp András, Somogy megyei 
honfitárs, &ki a.z óhaz:ába.n su.uter 
BROWNSVILLE, PA. A:ct lrja volt aa. kinek itt is volt már cipö. 
muan egy magyar te h'érl.lllk MONTANA MINES, W_, VA. - ja.vitó tiJ:lete Ma.tewa.n, W. V&.-
llo~y a munka m t gy kic,1t ren- \ telep éa a. án~ a · 1la~tlono a1, ban, körülbelül 45 dollárral &dós 
Jetlrnul ml•gy, tOt"hat napot dol- a Luusohdation Coa1 (ompany mara.dt, mikor & mult héten ism.e- Az ántánt a mult ósz óta Görögorszag nyakán til. Akkor, 
goznak egy 1iétPu, d~ nl-ha ke\'f:I• ~yok,·a.n ez r doll6..rt fog kö~el retlen helyre szökött. .amikor a ~övet.,.~gesek offe_nziváj9: megkezdödött, Görögorszá-
b,>eujtaui. 
. .....•....................•......•..... , 
Most Görögországon a sor. 
lt'hbet. ~\ biínya g~csea, de• lejá- Jvvöben enn~k a _bA.nyin11_k &Z 11.l.-- Kérem a bányWOka.i, óvakod- got a~ ántánt erosza~knl keny~zer1tette_ arra, hogy hadsereget 
rat& ulcipos, a !'iztln magass.fi.ga alak té.~a. illet.ok~ a gt'pelr: ln- ja.n&k • h&uontal&n tolvajtól él rs~ercl.1e le. Ezzel az onkényesseggel az an~nt azt v~lte elbhet-
1 hat él nvolc láb kozt ,ailta-, e • lésere ford1tan1. .-\ binyit ha. V&J&hol feltünik, wveskedje. m, hogy 1u.abadon kezdheti maJd meg az elonyomulast a Balk!-
~:::, leJllró i._0 mmtlPnfelé ,an harmmo. évHI ezelött n)itották nek engem, koltségcmen, értesit&- 10n 1:1, azonban a dolog má.,.kep dölt el A gorog h11.dsercge~ tel-
bennt>< ,alamennyi, HZ c.sak itt-ott meg es n1glehetöseu rászorul az ni, hogy ellene elJárhassak. Ko- t>~zoha lát:·a, ~ulgár1a k~zdte meg a támadást Gorogor~zagon 
ikad, gnz mues Villan) lá.mplik nJabb és n01lernebb felazfrel.ések •os érdeke az &merika.i magyar K_avala fele. Ezzel az elon) omulassal derekon tórte az antánt 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• kal dolgomak K rt'uként rumok- re bá.nyáaioknak, hogy &Z ilyen ue. ~eszul:dJ~e1t, atkm~\:~ egye~t n~m is, uJ:a !,~llács~~álma r..z 
lian fi.zr-tnek 75 ct-ntet, entrihen, -- meteket emberségre tanitsnk. gesz a I e~e a a a~o~. • a,a a ma~ r g r zen ~an 
The Lehigh Coal and Navigation Co. 
Lansford, Carbon County, Pa. 
ai1.11.lmazhat keményszcn bányáiban bányá~zokat, timbe-
r eket, kompánia1 munkbokat, külsó es belső munkára. 
Ailandó munka és a szervezet által a következő négy évre 
· 'k tán 94 tet S· , aét- MUNKAZAVAR egy cgomó mag fontos gorog varossal együtt. Azonban álhtó-
~" Jl'. u _ ká ~en é "k · zm ne IJ GEORGE OROSZ, lag a közép-európai hatalmak igéretet tettek voln& Göröguruag-
rn;~ ~~~ b~ to~t ;1 • haz ;: .. ~- KENTUCKYBAN Box 73. nak, hogy elörenyomulásukat nem folytatják. a görög területen, 
re~ e .~ . anna, s e ir e u stone, Ky t:e mert mégis folytatták, a görög csapatok a kormány egyenes 
dÖJ 1' •JanlJa a banyát • magya- OENTB.AL CITY, KY Itt 6s --·►-- parancsa ellenére mindenütt megki.sérelték az ellenállást a tobb 
roknak, embert &zonbim csak az ,·gész 'linhlenberg Countyban KINCS A SANCAB.OKBAN. helyen vér~ ütközeteket vivtak régi ellenségükkel, a bolgárraL 
01,) nko_r w1u.nek fel, wkor \"tla- állandó munka.zavarok \"&nnalr: Görögor!-lzágban ezalatt Venizelos ujra elérkezettnek tar-
ki 1ehittol. mert a s.zervezet fs a tinadg,ik A nJu,zoati harcttlren, !,omm~ vi- totta az időt a nemzet felrázására s ma már a görög nép maga 
• nem lnrnak megf~rni fg)111buL Mkén, a aáncárkokhan, öt katorut követeli a húborut Bulgária ellen, s vnlószinü, holi("Y en ,ek a ko-
VESTABURG, P~. Egyik ~a- .\[ikor a többi társaaágok alá ír- "g,; !!dára bukkant, mr-ly egy vetelésnek nem tud majd ellenállni a király, a ki már nem egy 
•••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• gyar baJU.r:mnk h~raJW 51.trn~t ták a si:ene:-:i>tti>I .ltiitütt eg.vezs6- mÚJió frankot érő !rtékpapirt •zer bebizonyította, hogy erös ember, de a ki mindig \•llenségt• 
a. munka ott most Jól m~gr, 8 (h get. a t'cntral Coal and lron < o. tartolmazott. Az érté-kpapiroknál volt Ferdinándnak, a bulgiLr királynak. 
1eeret ll~t na~ot-, a kll~1111rn 1a mnn- i11 elíoi;t&llta azt Késöbh azonban, o>gy vfgl"f'ndt'letre i~ aka<ltak Szóval, már is ugy hirlik, hogy a király a bulgár beUré!I visz-
megszabott rendes fizetés. 
•••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••! lkúok ni-bft üz uaput is doli;roznak mikor illitblag gyujtogatb ert"'d meh· 8 me~taliUmak 1id.ze1.er zaverésére már megint mozgósi~tta a hadgereget. ~iémetor-
ii Szén vág' ókat és ladolókat : egy lu·teu. Egye,~e há.ti)·ibau ményfk~nt II. tipli~uk ~ttgett, kije- fra1~kot hizt(, ... it. !•~ágban is k?molyan tartanak 8 gőrög hadbaszáll~tól. mely ma-
: r link• IRlu.a,:rn,TO\\\", P.\. U tlE bány61:>a. 27 mfrt.föld- ■ hét !mk ma~_M, 8_ &~eh, •~ely fe- lo>ntették a tirsa&1g reszér5I,_h?~·'· --------o- v~ban véve J~lenték~len ei:iemény vol.na, de a ma~ eseményekkel • ~ 7"- l'itt.sbur"fl:htl►I, kellenw. hely. Jó báx.i.k, '1.landé munk-. : lett .1"!1é~ lr-Jarnko, \&II ~mtl~:-úe- azt ,Rak ahban az setUfn t-p1t1k OROF APPONYI F OGADOTT. J}~rOHultan bizony k~_nnyen mege.'{hetilc, hogy az isten li a gör:>-
• unlon bi.uya, K:;r;tráJk ni.nca hathultk.u" N_prote,ot.An.. tem11lomok, • lé. "\ IZ is akad nt>hol eleg boHn fel, ha & munki.Rok bell.' egyeznek gok kezébe adta a dontést. 
: Jó I kolák. Jel„ntk•·it~"' numl."-'rt • bin>ában. ■ gliz ktvH vau: ,·illanrlámpákAt tii ullialékm·i fizf.'té,; ltsúllitá.• 1 LEANYA. 1 ~linden attól függ, hogy az ántánt megnövekedett erejének 
• PITTSBURGH & ERIE COAL CO. : ha.smAinak. Ton11a..<1zámra fiz t- x/iba. Az ember kegy réftzp hete - ,'likerúl-c Bulgáriát ö:c.Rzeroppttntani. Ha flikerül, akkor ez n. há-
: sto ttorcn- llt"I J. Ul\( ;. l' lTTSBl"'RGH, P.\ . • nek masina után 37 éa hét tize<l ment a tánasál!' kivánságáhR a \. ár d. .k l l boru mégis csak a harctéren döl el, még pedig az ántánt Jc1vára 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• etntet a szt'nért, ,·e~-e~ rnl-r sel. má. ik riszf' nfm f~ '11it6lag az: n , ZJ-ed:a:,)~;·
811
:
111
~ .~:pá:~a,;:::~f'~- De ezt maga az ántánt sem reméli. · 
:-;;,A.•r ne:<1étlen~••I-!: elég gyakran for JtCrléken) ehb ré,;1,, a tána-.i1g l1i1.- napra 8 háboru kit~r~s<' nt!n hlSsi I' ■ ••• •••• •••• ••••■ •••••••••••••••••••••• ■ 
dul elő. Az r.mberekkel eg,·ébkl·nt tat:A~!ra külon 111..-nezeft't akar , • ö ■ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·- ', 1 ., . . . : . . . halfl.liít ltltP •. lrnrcme1.o1n. 1.Vf'-. 100 kor hazaku"ld"k $13 00 ' t 
b' , k tik' : Jl,l háuna~ ('-; a he ~· 8JHllil1ato a alak1tam, a~lt'I~- r-b~ 1k1tt1ná 81 gyet é-; f'J,l'Y ki!ó! :tva nevii leánykát ■ 1 0 -er 300 Magyar anyasz ereste . ■ maj,l'yar banyál'lzoknak. embHek1•t a (,mtrd )lme Worketll hag\·Ott hátra. F, napokban arról : 1 1 
A PENN-~ARY COA L CO.:hoz. : . --. . 82.l'tvezett61. itrte.sitett~k A nair)·váradi ir\"&SZé• • f,b°o':~,:Ra:t::ke:ai~~~ri: !r1:~:J~?zt~lt~~ !:~l!ttk~Jt:1lé: p~~~i:-';; 
!',w~ :::un:::_~,. ~f~~L!~1~~A~te~~é':.t 6~; M te!ie:~ • Rossiter, _P_a. ~\zt lrJ& onnan egy A helnet annyira kiélesc,lett kt'I, hoJ,l'y gróf Apponyi Albert Ohazábo.. F.ltogadolr. banlcbfltétet me1lln:éare 6a napi Arfolyam mel-
111.::: 4&-. ~ Kőért far-donként ,2.~.00-f&". - A binya uúu : mag~ ar b11Jtár:J, hogy a munka hogv a ·feg,-·verek miml n nt•m/ gyr-r-111rkén„k foi;carlta a ki11: árvát Jet:o:id;!1 ~é•~•:;;~;r!:~~~~~~~t"u:1:e!~n~~~o~,:r:ul{•:•\~~sa-
" gizmeotea. - :\lafUIU' bán)iaaokat elón,-be_n réneslU • tá.raulat • menne mert hf'tenkl:nt hat napot · ·. !=========== m n en · 
=~t~~{!,,~:IAatu= ~t!ve":ié~~ ::;;::;: J~k~la~ : dolgo111ak, de kt>resni nem igPn ::;<~hl~=rf'~~~:t h
1
~;:an 
1
~
1
~~=- . ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
rom. katb. '- ~formit.1u1 templom helybf-n. TbJzta IIZ&I. LeJiró k(i • 1ehet Jl plézen. Rlopo~ a bánya. éf 1 f g ~I p . Louis J 00 2147 AIISSOUR/ AVE., EAST S T. W UIS, ILL. 
ntn"-~~~t,d:~!.~tW~°t::~17::-~~=.~~~~/~~ : 1~ szfn mag~sÍlgtl három lá~i és ]O ~:etm:zt'á7ij!n:~ a a Uf~l~;~~:,.,~;!~ 1 MAGYAR SZALONOS. 
e clmtt: PQTOMA ptJER • mch bennt amel}' ft'lt'tt bonatetó 1 á ·W kk l · 'l•a,·ar ~zalón. K u11:llz/, DIUJáN'! a.z-tal 
HE/LlVOOD PA = marad. Uáz nincs, de víz .8!: van, ) ll) .o ll Kfrl a OUl&)-... ok p:lv119 párUo«Wt.. naur~~om magyar Italokat vidékre ,. adllltunk lr:lcalnyben H 
·•••••••••••••••••••••••••••••••••·••~•~ t,ibb ~int elegend~. Lánroi ':'a!!i- llafyarok rzen a \'idéken, aze- Telephon 884 W. teatv, re!nk;~asyarot vend6caz„r•tettel l~!{~~o:~a!tnn~~::.~o~•rar 
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Amerikás magyarok óhazai I UJ MAGYARORSZA' G 
sorsa a világ-háboru után 
L-----------------~ 1 
A Magyar Bányászlap_ számtj.ra irta 1 
- EGY OREG BANY ASZ . 
XIII. 
Még azokban a csodálatos napokban is, 
amelyek folyton lázas izgatottságban tar-
tották liagyarország nt'pt;t közvetlen a béke 
kótéa uUn, nagyort le tudta bilincselni a 
közvélem<•nyt annak a népgyülésnek a hire, 
amelyet az amerikás magyarok tar tottak 
meg ott a Petőfi téren s amely nagyon erős 
hangu határozati javaslatot fogadott el egy 
hangulag, tiltakozva minden ellen, ami 
.Amerika ellenes. 
Má.•map reggel Kenéz uram az egész 
családJá,,al é~ sok derék amerikás magyar-
ral a Pannonia szálloda kávéházába olvasta 
a lapokat, néha nagyon haragos arcot vág, 
a má..aj{or meg tagadólag rázva a fej l-t. Lát-
szott, hogy nem tetszett neki némely lap-
nak róluk ~zóló cikke. 
- Jó lesz indulni, - adta ki valaki a 
el zót, melyet mindenki helyeslöleg vett 
tudomá~ul. 
- Igaz. indulhatunk Washington nob-. 
rahoz, szólt emelt hangon Kenéz, - de 
Pn_gedj meg tisztelt uraim, hogy eH•bb 
pl.r szót intézek önőkhöz. 
- Halljuk, halljuk, - kiáltották min-
Jenfelöl az egyszerre nepneriivé lett s ve-
zéri szerepet j.6.t.,;;zani kezdő Kenéz felé. 
Arra akarom felhivni az önök figyel-
rnd, hogy a mi tegnapi gyiil, siink nagy 
risazhangot keltett az országban, de mig 
z.imos lap nagyon helye!óllöleg ir arról, 
hogy mi felemeltük tiltakozó ~zavunkat 
az k ellen, akik mmtt a béke idején kötnek 
bele ert~nek erejével Amerikába, addig más 
lapok viszont nagyon furcsán irnak rólunk 
a mi álláspontunkról, - beszélt Kenéz. 
- Egyik tekintf'lyes lap \·eú-rcikkében azt ir 
, hogy nagyon bec.<1ületreméltók a mi ér-
zelmeink. meg Í'- rthetök. hanem aiért mai 
napsig semmi helye annak, hogy valaki itt 
auaJ tüntessen, hogy 6 Amerikához huz. -
Azt irJa az a lap, hogy 110k ezer kiszolgált 
honvéd ma is annak a nyomorékja, hogy 
az orosz amerikai gyilrtmányu fegyverrE>l 
lőt".e meir. hit ezek a hó!ólük nem szive~en 
ha hatják azt. hogy most itt egyszerre 
t-sak szerepelni akar és kezd egy uj elem, 
az a ner kai magyard.g hazajött ré~ze. S 
hozzá teszi az a lap, hogy jó volna egyálta-
laban tisztába jönni azzal, hogy mi eélból 
öt'".ek vissza ezek az emberek. :'11ár mint mi, 
uraim. 
Gyalázat, - kiáltották Uibben, 
- Jól men-ondolva a dolgot,. én inkább 
a mondom erre. hoo ostobaság t'S a hely-
z.et I em ismeréséból 11zármazó téves állás-
pon· - fohtatta Kenéz a unvait. De \'&n 
itt uraim egy másik cikk is, mely még kü-
J nbeket ir rólunk. Egy elókelő lap irja 
egy el<.ikelö képviselő a saját neve aláirá-
saval. • tiszter Várá.i~y Ödön, azaz hogy 
m1t ,eszélek, naizyt1ágos V4\rássy ödön ur .... 
UKY van. Halljuk. Mit ir a nagy-
d.gos u• kiáltották többen s a hangulat 
m nd indulatosabb lett 
- Ezt ir a, - olvasta fel az u.i11ágból 
Kenez.-. ·em i!'I igazi magyarok már azok a 
\·UUWLvándorolt amen'ltások, mert egy em-
rnek csak egy hazája lehet, de kettö ~oha. 
_ ~ em fecske madár az ember, hogy két ha-
d.Ja lecen. Ha ezek az emberek ameri-
kai lettek. Amerikát p.zeretik, akkor ám 
legyenek amerikaiak, de ne akarják elhitet-
ni magukkal és a világgal, hogy magyarok. 
h.enéz nem olvasta to\'ább a kiméletlen 
orokat. Abba hagyta és el volt rá készü l 
e, hogy zajos tilt.akozás fog felhangzani 
ertt, azonban ~iri esend fogadta a felolva-
6t. 
Csodálkozn nézett körill s ekkor 
latta. hogy az emberek arcára a szomoru.ság 
lt kJ, némelyik ember zemében még könv 
e,illogott. 
C sax: egymásra néztek a vis.c,;zavándo-
r It emberek és +.ektntctuk ezt látszott mon 
dam: ''hát ezt érilemelttik mi?" 
Már mo. t igazán elmondhat juk, 
h gy hontalanok vagyunk és két nék kö-
zöt''" a pad alá kerUltunk, - szólt egy ma-
gyar. - Odaát Amerikában nem tudták 
:negbocsatani nekünk, hogy nem feledtük el 
szfilőhazAnkat és ezerettük ait rnindvé 
g1g, itt meg ugy látszik, nem tudják meg-
'>oc A.tani azt, hogy· noha visszavándorol-
: nk ebbe a gzüJöhazába, ma is szeret jük az 
ot hagyott u: kontrit. Amer ikál 
- Nem érti meg senki a ki,·ándorló 
sorsát, szívét, ér zelmeit, - sóhajtott fel 
egy másik. 
- ~agyon sok a dolgom, nem érek rá 
e.:eknek az li.tní·zésére, - szólt a miniszter-
elnök a titkárához. Van köztük valami ér 
df'kes, vagy figyelemre méltó? 
- Méltóztassék, - szólt a titkár és 
elíg ei.ze volt ahhoz, hogy ne mondjon to-
níbbi véleményt, hanem egyszeriien át-
nyujl-.a a miniszternek a kérdé!óles cikket. Odafent Budavárában pedig ez a latt a 
szigoruságáról ismeretes, de nagyon erösen 
magyar érzelmü mini!ólzterelnök dolgozó 
szobájában szintén érdekes jelenet játszó-
dott le. 
- )lindö.ssze egy cikk, kegyelmes 
uram, a Yárosl'\)" ödön cikke a tegnapi gyü-
lésröl, melyet az Amerikából visszavándo-
rolt magyarok tartottak, - felelt a titkár. 
- Nagyon érdekesen ir Várossy azokról az 
emberekröl. 
S )Jagyarország miniszterelnöke, aki-
nek neve ismert vo lt már akkor az egész 
mi.ívelt \'ilágon. mert nagy szerepet játszott 
a béketárgyalbok alatt, érdeklödés.sel kezd 
te olvasni a cikket. A titkár bevitte a kegyelmes urnak a 
lap szemelvényeket. \'&gyis azokat a cikke-
ket a reggeli lapokból, amelyekre külön is 
fel akarta hivni a nagy ur figyelmét. 
- Ugy, - kérdezte a miniszterelnök és 
letette a tollat a kezéböl. - Mit ir. 
- Ez az a Várossy ödön, ugy-e, aki 
még a háboru elött mindig arról szavalt a 
képvi.~elöházban, hogy "Amerika kiszh'ja 
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MI REJLIK AZ OLÁH ORVTÁMADÁS MÖGÖTT? 
Oláhori;dlg beaYatkozba ki1.á-
r6lag katonai jelh•gii és ha (pli•l 
111 akarunk arra, hogy Oláhonwi.g 
menn}·iben folyik b • a nagy hÁ-
horuha, ne111 uahad abha a hib&. 
bn e nünk, hogy szemet hnnyjunk 
a. lehetö1égek el~l. A N>mA.n b1d-
lll'rt>g nem lehecsuh-11dó faktor 
ha 11em i:o1 Á mimlr ul n 0IJ, an 
111n~as uüivonalon, mint a ogy 
kellene. 
.\ romitn had~ rl'g ,lke lltsz 
mn risM tiszt, 11 ~!l polg&ri hi\81 1 
nok, 1H5 kadét, 1:!6.009 Pmhe. 
2!1,006 16, 908 áin.·11 t'.H 8!)5 gt,Jy6-
szóró. Ehez jön a háboris idö-
bi n a tartnl~k ;. 11l11fl'ikl'lés. A.,. 
ert'sz hadilétsdi.mof li-7 u:lz1,zt'r 
emberre beestilik. Oly t0m« g H" 
a mi·l:ylyrl hizon~níra. 11r.á1.colu11uk 
ke11. Oláhoru5gnak ~ , unnak 
Krupp-ágyui, de mivel ma Krupp 
nem azAllit neki munici6t, .z •lláh 
had9t'rt>get 81. oros.zoknak kt•ll e 
!átniok ammunid6Yal. 
Oláhors7.iÍgra nézve ktt st.rat~ 1 
g1a1 C'l1etöst'g van: 
1. ~\z erdfly bavaso.i.. erunak0· 
IW, a ruely a KA.rttoc folytat-Asát 
kt•Jll"li -'s )[agJarot"$:Ziigba va.16 
ut!téiri fa pedisden b1eti, vau 
dt,Ji ·r nyb6I. iU előbbi e ('tben 
HZ olM1 'ront ; fi- t'De&: folyta1áaa 
lrnne u oroszok uk Yin I f ,)nt 
JÚnd:. 
2 . .Az oroszokka egyt-rnilt ~ 
mlm 1adseregnek etörése Bulgá-
rába. abban u e·mar aliatatlan 
t'St'tben, ha Hulg-, na adat üzen-
t e Romániának. 
J-:7.1•k a 1,·het,iségrl: oláh r~ez-
,öl 
f sakhog_..- a tozpor;, haUllmak 
ÍL 1hintalos hizön}·ouAggal ellire 
bfjelrntették, hogy a bábonit min-
fon Aron olih teruletre fogják ~t 
nnni és t'Z esetben az o1f.hok mind 
k t fc"ll<'bhi lt e~algtlP m g lw-
n(•k ~osztva. 
Hogy mi vár Oláhországra, 
, r a a 11:érdkre is ,·an f Pll'let. 
.\.z eg_, ik 1111gy amerikai lap tn 
dóslt6ja augusztus h6 9-én azt t.Av 
1r.atozta Hl'rlinböl, hogy :\émetor. 
BZág rrngeteg t>mberanyaggal 11h 
a harmadik háboru eaztí'ndő elé. 
\ t r n pontos adatokat ti rmé 
s;,1•t Sl'n 1em hozzák n}ilni.nosú.g-
ru, le ann:\" buonyos, hoizy jelen 
Jer I gk" e !'bb t>g) wnilJif, UJ Pm• 
b képeznek kt az orazllg külon 
b zo t'l}·ein. 
\7. 1917 koro~.rtilyt mt"g m-
tlig ui m liivták he a nagyon való-
i). nu, hoJZY ebben az eszt!'n<lób('JI 
nt is Je•r. a.ükség rájuk Leg· 
kl.'vesetih 500 ezn uj é11 pompás 
kato1mval fogja N. a kousT.Uóly is 
nóvelm a ha(lst>te@'.et. f--i>t még u 
V.ll 6-os koN>sztJ.ly 1m~ te!Jesen 
doaan, uint Ueke időben, l1og}· ép 
Ol)·au k1\'Al6 hadsert;>g legy n be 
lölulr, mint u volt, a mely a há 
horu kitorésekor sorakozott a lo 
bo1túk alá. F.zekt>u feltil urég tübb 
inmt <'gy milli6 teljesen alkalma 
1!1- 4:-i #ves fírfit lehet a.ziliég 
eset hehivm. Ezeket már minJ 
mt>gvWlgáltU M alkalmuoknak 
111 találták de mfg ní'm hivták be 
ok t. .A 7.0lgálati korhatárt mo,t 
a 4J hrol az W-re emelték fel, de 
nckn jt"h nleg ~mcs azübFg és 
nem •~ leaz. ,Jt>lenleg teljes négy 
millió nél' Uöi.hetll ember van \'6-
mctoi ágban, 18-tól 50 évig. 
Eu-k a azA.mok t!'ljestn gazat 
orluak a német hadiigyminiszten-
um azon k1jdt>nté.séntk, hogy N' 
mf'tOI'IIZág beláthetatlan idllkig 
elcgendlí katonhal renrlelkezik-
bi hiv I gfeljebb csaa: hatnn ~ Költözködésnél irja m poDtol 
zalék F.zekrt rumd mos1 képeZlk I eg ' 
k1, é~n t>lyan nyugodtan ron régi cim6t. 
a mn~ ar nemzet test~böl a vért," - k er-
tlezte a a titkár a lázatos mosolygások köz-
ben ráhagyta, hogy igen. - Nos, ez az em-
ber már sok ostobaságot irt és beszélt óssze 
életében az amerikai kérdéf'.röl és a Jován-
dorlásról, de B:yen menthetetlenül helyte-
len állbpontot eddig soha sem foglalt el 
még o sem, mint aminőt most fogla l e l a 
\isszavándorJá.st illetőleg. Hallatlan. 
Boi;tzu~an dobt.a a papirkosárha a lapot 
a miniszterelnök, felemelkedett ir6a.sztala 
mellöl s fel s alá kezdett jár11i a szobA.JA 
ban. 
A titkilr meglepetve és caodá.lkosva 
n~zte a nem tudta elképzeln i, mit jelentsen 
ez. 
- Más lapok i~ irnak e féle •lstobad.-
gokat, - kérdezte a miniszterelnok hirte-
ltm. 
- E~-r. kettő ir e féle hangon, - volt 
a felelet. 
- Kormánypárti lapok is, - kérd te. 
- Igen, - hangzott a válasz. 
- A titkár azt hitte, hogy most mmd• 
jart megkapja a parancsot, hogy hivJa el 
a hi\·atalos ujtó iroda főnökét és a kcu 1-
mes ur. majd kioktat.fa azt, hogy m1 lS 
áliá8Pontja a visszavándorolt amert , m 
gyarokkal 8Z(•mben, azonban nf'm ez k vet-
kezett. 
Va lami Kenéz szerepelt 01"" ,. gnap 
este azon a gyül,tsen, mint a u·üles gyb~ 
hívója, - nólt most a minisztereln k . -
Szíveskedjék megtudni, hogy hol lakik az 
az ember és telt>fonál on neki azonnal, 
hon- kéretem, tiszteljen meg látogatlisa al . 
!\"agyot nézett erre a titkir , 1etve 
tárnzott. S amig egy aegédtitkir mf'gl ud-
ta, hogy li.ová van szállva a:z: ame~i Kc--
na, addig ö felszólitotta Varossy hat t it 
és bizalmasan megmondta neki, hogy az ég 
szerelméí·rt valahogy a kegyelm ur mt 
elé ne kerüljön hamarosan, mert az ebben 
a pillanatban nagyon rossz véleménvnyel 
van iránta elteh-e. 
P 1t perc mulva a rendors z be el •, 1 
hfrntala utj.6.n tudták már a ~Ir. Ken z , 
mét és megszólalt a tt•lefon a Pann ma 
azállodában. 
S a hangulat ép a legizgatottabb I g 
keserübb lett a kAvt'házban, mikor od1UJ1 
tett az amerikai mag) arok közé . fopm r 
~a azt kérdezte, hogy melyik a Ken z r 
A mmiszterelnökto. keresik tclefo-
'tlon az urat, - hangzott a föp ne r aka-
rói • mig mlnden11t>k UAmulatára Ken e l 
i~tett a telefonhoz többen ross t t 
1 t k a fE>iüket.. 
„ Iaga Kt-nt¼ is siivdobol('n meli 
Uhez a kagylót, mert el se tudta k,~vzelni. 
m takarhatnak tólc a minisztert>ln ks gen 
- A min,gzterelnók ur O kevel me 
ge: kereti Kenéz urat, th•zte)je meg látoga~ 
t.W, al. lt>hetóleg azonnal, - beszelt a tele-
fonon keresztül a titkár III Kenéz n1v r l 
nagy kó eiett le. 
Van tehát ember mégis l!zép M gyar 
országon, a ki megbee8Uli az am rik f 
•1U1gyarságot és besz?lni akar annak s ve e-
töj~vel. 
Ht akar vele beszéln i, azt még nem le 
het tudni. De legalább benélm óhaJ t v le 
- Ha nem lesz késő akkor sem ugy 
elébb kimegyek társaimmal a Washington 
szoborhoz a onnan sieh>k fel Budára, -
11zólt bele a telefonba .M r . Kenéz. 
- Egész dt:Jelött itt van a kegyelmes 
ur s ön jöhet akármikor telelt a t t ká r 
a Kenéz 21ietett vissza a társai közé 
Minden szem kivánc!':ian szege dött 
111ost 6 rá. 
Nem kell busulni a m1at• a p11r o to-
ba cikk miatt, - hirdette ki Kenéz. ~ Ma 
gyaroN:tág minisztereln0ke óhaJt az am 
rikaf magyarsiggal érintkezni éa hlvat en 
gem. 
- t': l,ien , éljen, - hangzott fel a kel 
lemes meglepetés és megelégcdetts·g hang-
ja s elindultak az emberek a Waahington 
budapesti s.zobrához , hogy ezt mezkosso-
ruz.zák s azután felmenjen n mmisztere l-
n khöz Mr. Kenéz, az egyszerfl amerika 
magyar , a ti~zta s.zivil, becafi letes szándé-
ku, ma gyar RZivü és amen1caf ~szj Arú u 
v!Mznándorló. 
(Folytatj uk.) 
t,tt1/i/ll\ 1916 SZF •.PTE. IBER H 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP V opicka ur képvisel. lA __ legn~gyobb M~gyar A muszka cár 
<HU:sGARIAN MINERS' JOURNALJ ____ Szovetseg Amenkaban. vágya. 
136 E st 17th Street New York KINEK A GONDJAIRA KERtlLT A MONARCHIA ROMANIAI i!IR- A.s Amerik&i Magyar Szövetaég, _ 
a ' DEKEINEK Ki!IPVISELETE. - MIKOR A DIBZNóNAK KELL A tagja.inak - 27.710, A ci&tl&- M:UIRT NEM LEHET SZó EGY 
Teleplume: Stugr:esant 1964. XORPA.R.A. VIGYA.ZNIA. lk.ozott egyhása.k éa egyletek. uí.- KttLöN OROSZ B:f:Xt:ROL. - A 
Ima 258. Tizezer Verhova.y tag a XORONAS ELLENNL. - AZ 
\'opicka 11r egy hija.s., potrohOl! konzul nrm más - mmt ,~opicka S&övetségben. A Reform.á.tua Szö. OROSZ CZAR GYttLöLETE. 
chicago1 •l'rfóz? YO~_t. Az 6aei ,·al- ur. . vetaég testületileg csa.tlakozot.t. El(y orou hivatalnok, a lr:i p~. A KIS BA.BANAK TEJ KELL 
Szerknztő HIMLER MARTON Editor MARTIN HIIJILER 111.hol. < !s<·honzag f:► ld_J •u, litt~k a ~losl _a7.ntán elkép~ llw_tJu~, - ttdvös intézkedések és felirat.ok. terviron teljesített 4-zolgilatot é■ 1 :~'i~d:;:b:~/~iaa,
11
e;;e~:d:P~: 
~mp, ilágo; meg eloszor es ",. Jdes hogy m1<'so_da sz~p ~1s kep,·11dct a külföldön élii or9sz forradalmi Jatnl babyJét, vAhsnson egy tAp,, 
Előfiwthil l.r; t!ut„eri1►tlon Rates: 1u·p11lé-gy.aros -:- a,: esztendok tl• 1~•~ &.z,_ amiben , 0111.cka ur r~.sze~ K.ivona.t a Szövetség szeptember körökkel élénk öuzekottclést tart IAlékot, melynt>k 11eaH•f&#vel a 
lo:l(.)e,;ult .4.llamokb&a „0 6'fNI 11.00 ln U1e t.'Aic.ed 8UltC19 ••.•••.. ,1.00 tel~lhel --· annyira megto.lla 0tlott inti n~llJd !' mona_rclua rdrke1t. S 3-á.n tart.ott tisnilcari gyiilés~n fenn, Pétf>n•árról e!ZY {Jenfben :::~ 
1
~~erliaödlll, l&moa. e;-éu-
fillUt.ilo\re • • ••••••• e1.ö0 .\broad. . ••• • • • • •· • • • · ·•
1
.60 ('~1ca.goban, hog;y ;1{,gy. \'\el ez- ~m 1a k.etf'lk,•d_un~ l,~11n_e• - a ielóterjeutett titkári jelentésből. megjelenő orou lap azerkesztóa6-
~1ec,e1em1r. mtndn l'.tllit,..i rtőldin Pubfühed 11:ffl't'J' ThundaJ clott immár azt•. fen_yuuat i1 meg ·ml:,._en k1vál6. te.' fm 'op1ri.a ur, g hez a következő lt1velet inürte 
. . • engedheti! maganak, hog~· zol• lJU am r ka1 ae~leg~gnPk _\z Aml'rilta 1 .Mag)11r Szö,·etsér Azt Urdit<'k tólt-m, hogy mi 
JJublieh~d by tb.e Hunqarwn MUU!rl Orqan Publiahmg Co. Inc. gál&ta1 feJ1,:ben, az -~l,l'ytsul! _\_Ua- nlJl~('ll b1zonyny . 1Jabb d1c!l6sé taglétmru.n nézve a h.",rnagyobb történt a "aúérá. "-ban f -· S, m 
mok romAn k~nzuIJ_•vi ,~lo kme• Kt't I fog n •,zm intézmeu)uult, mert tagJ&'llnai:·mi lényegesebb YáltozAt nem tör• 
n-z!et~ét k,rJe \\ 1!50~tol. • -0- tó1á1ua 2i.i111. Kilt-uc b.únapja an. Unt. A mikor legutóbb kulfól• 
rb.- lluop.rla; \li1w.-.. Journ.al '" Wrlt«-n for \llnt•""• ot Uhi.-r bJ lllous. \ (lf)IC~a ur, - ket:-.,•g -~t'Jll (t'~ KILöK.T:tK A HADSEREGBŐL. nak. ho~y a Sziive ég lt•gutolsó dön tart6zkodtam, jóformán az az 
hf't ho~za .érd„me!I tcH-keny~t -- kon\'f•nl'1Üjl\ t"imulott. azóta ál\an- általánoe feltevés volt itt elterjed 
~73<,,dui, 
EAGLE 
BRAND 
CONDENSED 
MIL,K 
!t't ft?l'tt ki a <lt>mokrat~ {\llrt .\11R1-triiibí1l t"rkezo clrt,tnélküli d{ian és fnkozatmlfln fojlö<lünk, ve, hogy • 'ikolá.jeYica nagyherceg 
ercl<•kt•Of~~ " mnt pf.n1.e 1" volt távJarti j<'lent~ 11.erint. a klt1p:, n• i~uolásAul annak, hogy u ameri• azemé1yelriti a háboru"' pártot, -
===================== h~,·en, Wil!i1111 ~le~et 18 bit 11 ~•· furti .hadbir6aág t'J;:Dlp itt'lke1.rtt kai magyarság meg,·rti a kor in- m.ig a cár a békepárt élén áll: sőt • ~,~-,~.,~.~.,-,.-,-.-, .. ~,-,,-.-,.-~., 
k 
,~nJ.g'.í.nak. \ opicka ur a.iu\.lln Rit"del t.lí.bornok, UOn hel~·l5rsé1Cl'- tö IWl\lÍt M e,gy kozos erlr.iilesi iu-'ul\uen aduak hitelt odakuun an kO.ldJe 8 clmre: .M. B. sept 14 
tered u Second Clu1 Matter at the Poat Ortlce at t,,;ew York, N. Y 
Undor the Act of March a, 1179. 
Az amit 60 év óta as an1Ak han-
n&lnak, akik oly lAt>IAl~kot akar-
nak, mely btnoaan itTiHI bt1bY-
Jtlket a kritika& ldolaaaton. 
b ' ' mi~t lnnevezf"~t ~onzul, azzal k0-,nek paranc·,noka t lett. alr:iröl ht>• t.-zm,:ny k,·r('tébe,n akllrj4 meg\'é nak 11 hiresrtclésnck. hogy a cár Borden'a Conden.aed Mille Co anyaszo • azontutt bi• Eun,p'li.lia. ~ou az, bizonyosodo t, hogy végzeles hak. deni jogait. Ha az anyagi helyzt>- W cimé hajlandók ,·olnánalr: ku New York City, N. Y Kik a 
. ,, 
JO 
o~ztrálr:•magyar monat hi6._ha lr:ö·11öv~stket k()vetell ~! •. dro,i vé hmk is oly~u kedn-zö ,·olna_, mi?t Ion bé1r:6t kiitni ;\~metoraz!ggal 61 egy magyar bu1nllatl uta-
AS AM.E tolt bele. ;\~o datlan at.ájJal. 1.,., ,ti,Jrofhen. \ hadbir6!1A~ Rtedelt a tagi tszamu1Jk, akkor 1gaurn á11 ett31 e-tak a hajthatatlan gene- ~1~~!::ét~~ e~~b~z e:=~: 
KIK A LEGTÖBBET XERESc'.5 MAGYAR BANY _ z=O MIN~ toliiL nagnolaMSI_ arr~. IL'iZltofln ,•1111<'gfosztotta rang,jlÍMI. nyugdijá. nagy e-r!" . .Juil!nJekrlil tudnánk hr- rilUuzimns.ztt,I Yaló nagy félelem ce" clmniel, mel,- mectanttJa 
.RIK.ABAN? - A BE:t:RXEZETT PALYAZATOK. <'lll"h~ket, l1ogv la1.~1lJaHRk f1•l Ni ti"il f,- kíkiizii~itdt<' a ha,l,wrt>g kö- ".drnwlni lgy at0nba11 meg kPII tartóztatja. őket. E7.e.k: a hirek önt hog-nn tartAa rrermekllt 
DIG VAN IDO A BORIT:iKOK BEKttLDt.8:t:RE tzt>dJ'k aak "KY k1es1t •larah(lkr-11 telé-kí-höl <'lí-Kt-dnuuk t•gn•16re am.11, hogy m gitt ia elterjedtek ~s hitelre ta• N::~•aek ée eaéaa9'ce.nek. 
• • • ni~na. 
1't , . , , -o-, -- 11wgtslálJuk i1 t11pznz.~ hrlye láttak. A cári párról ugy beazél• 
emaokAra ehilík a kell ll n-t l"Ji a klhmolf4ll •·pt"II ke-1 1)( rue,,t a. iol(hllag höld,ilitg,JAPAN UJRA KöVETELODZIK m,',djál As a Jo\·Ö lwnvt>nl'i6 ,·an nt'k, hogy ők tulajdonképen né.- Clm; • • 
~ kik a legJohb vagy !án a r~k ffn~kf.pét e~rre ;o~uk rad, akármilyf'n ,luhosr, eqhol K.IN.ABAN hiv11\·a arra, hogy az an) agi k.;r. mett>k, csak a hiboru!I nagyher 
1 gsze I ésebb magyu bau)i- k zoh .J.,I teui ~mlien p1:1.l>~zö is ri t"g~ e,gy u_but', . .tuvu1. - 8 dé,,;t megoldja. r<'g i1razi or();!lz éa lillal!no~ aa a 
za1 r1agy An nkáoall. A lagyar ha • ibodik bonték bt"kuld,• '- monar,ihaa a eh~eagoi 11err3za kt••l • \ titkári lmatitl 1,ostakon,-vP• megg)6zöMs, hogyha az unoka Dr. L L BELCHER 
Banv11..-u ap k1tJzot pályacü~ara \t"I yiclt>Juleg 8 f n.) k'pét i!I be- v l:-t rm dolt c:,1Zr es lassan lu- .Japan t>g\" Jt"8') Pt . tt K,- ark ta1111Mg11 iunint a u111lt ~Y öescs netlm a ném~tt'k Javira \ál .llaJ.n llland Creelt CMI Uo. 
l!ltfOD aokan p!t, iiznak. és éppen kuldi, mrrt nem sak • D} erok 118 1 e(rh1. .. n ''1 kellett ft"lt>.lnunk ninak wel) bt II ko, eteh, bog) •z novemhrr hó ''5~n megtartott Jlllkoznlk ug,· nvombau a nag,. FOGORVOS 
111 palJazők Uág) szHmáhí,1 lathlltÓ r„rnk pet kozniJllk, 111•J•l. hanem Yoinrka III tlf"\ét n" mQfll az- auiru!lztu-. hií -1 !n kinat _kutonai kom,•noo r.ta 2c7:?1 darab 1 .. ,~1 t"a bácsival bel);ttes;tt"nt!k a tr{,um; WELOH, W. VA. 
og) 11 ma pé111., luw 111 a Jol me_g mindt>nki;t, aki MZ~Jllll ki>rt>S .\ t~~~::Jr~ e;:11
1
7.~~~;ltkk~~~d:•,.};
11
~ ;~::;::
1
!1t~~
1
~ 1~ ~::;e:~ \:~:;1 <'StltllaP: iurnt ki ,\ l<'H'lrk maao- ld6~ozben azonban meggy6 lrod6.m • ,!:~c~!rus Store 
, rdemelt t111Ztuaég a fo • b!11H1.• pál)'ázok irJttk meg tt1.t is, ho~\' J g. . 'k lati11 httrmiko1 mr1trkmtht"tók s ződtem rola, hotQ ezt'k a h1rt"k ,a • t6rn1•kbell mauana1 p&rt-ok uem(•ben. akik A le)Jea mer ln'llly IUtj)()t dolgo:ttak, ha az a bo- nareh1~ értltk, mrk kl'pnselPtH lf'ssék mPg A Jei;nze et a mmap tltkftr1 h1,ai11lh11u lótlall()k, "agy esak igen k1!1 rén- to&tdt Urt 
,. '>t-n áte1t111; • 11 nag\ font ritfkJukon II m_lithatl) RmnAmáhan,UJ;r,'&III I hftboru tar 'fogalmazta meg a Japán korman)' \ &21\f't í,g tiutikara f1g~elem- ben igazak A c11r ,fgtelenhl gyu 
ÁgU o ga.lmunkat & nit1.:1Zám• Aki még t-gy;altal~n ium kul ~~~~l!~/I;"•:1'~/:1:~:ke!::
1 
: azonnal itkuldt~k azt Plkmp:- m<'I k,-14!'.rt' mmdar.on t>seménye• lőli a es~~rt, a ~•~arutJát" és a ~•••••••••••••■■•■• 
. a veamek abban riszt. loH bo~itékot az Wt"R' most. 18 h J kt>I, a melyt>k azor<011, kapr-iol11ban teatv&-ét • Ez 1do „zermt tele ll A.la ittatott 
1878 Vo tak -:>h·anok la, 1gu, aklk ki tuldbl!tl azt, vagyi~ a pilyá.zat ===================== \·annak az 11 merikai magyaraiggal van a bosszu j!'ondolatával é tel- : p · 
r ,guoltik a pá.lyiitatot, rnert j mt'g 111imlig uyih a \'Ali mindrn és miuden alkalcnnm:11 intézkedett jesell a gyiilölet érzésének a rab- ■ r· t N t' 1 B k 
z1,1dom Sll do\o' hogy HUIJ)'Sr bH.nyáu r'8;,:,~r~, ("li&k II HARRI~BURG ES~ VIDE~ KE a;:lr,mt. hol{y a JOl{OI!, érdekeket ja. llallani sem akar bárminemil : 1rs a mna an 
r-1 z pléz,·u fogjohb J,UnylLIZ isztt>tnwutPI, ,·ag} horitekot kell J mindi•n vonalon ml',rvédjt'. ~1.ö- enge,.111.telf'Sröl. '\-Yittenek aikerüll • 
IUID keresht•t eok.l\l f')I j,íl ttuljuk lwkültlt>IJÍ ffZ llllKll~7.l'l!i huvi kf' \'f"tsf~mk lflgjai kü1.ül sokan for. ugyan 1905-ben akarat.6.t Tákény-1 • Harrisburg, Ill. 
magunk is, ho1o mt>gallapitáaaink res<'~ról. . . Kii7.I Zva.ra Ágoston. dultak hou8nk munkáért u,ry itt &itoriteni u <'árra, aki k nytclen 
1 lQ. iellZnek hallllolf.an pontOAAk, ,Tol teszi mlnduiki, ha ,.zt a kis ----- bt•lvb('n miut vidfkriil a kikrt YO]t olyan ntra tfrni, 1me,l~• E"lltn 
m.égu mtg .t>bet ll"sz llttm, hogy fá.radtságut 11em sajnálja, mnt ha 11, rr1!lb11rg vide t·u urwnd1•t111 l11t>me,1k u1.ttl t'rd••nielte t'Y.I k1, mi~den •t'■f>ihE-u ,iikeriili' t'lhc-l\'t>Z· egéc.z bei&, lénye he,·esen ültako-
lytk vldt"ktn fizl'lnelr: jól, kilr: a n1lt. valaha kö1·kéf"llá, amrly köz.. Jii\'nlá11 4'81.ll'lhPto 1:1, m1111k11n1;,:o- lhog-y mimlenkm l. u1v N'I áll uünk !-iikrrr 
II 
játtwik kti...:l>e &Ott. De a cár mélyen titkolta 
ALAPTOKE $100.000 
A legrégibb bank 
SAIJNE OOUNTY-ban. t ieu,orgalmasahl1 e uber k, és érdcku. akkor "Z 1,tzönyára az, ' DJ,Okban. _\ régebben uzemhru 1• akarm1kor '-.tolgáh1tár11, a baj- "'hány tolmát'8 nélkiil e,lit~lt 11• kedvetlenségét. Wittével 1zemberi 
m gU,1, atJI Ia1earorszi.g intéw mmdC"D magjar h8Jtinnak h&Ml.· \3 bányákban a munka ,1ag)ohb 111,n ,an, ha1ll'm au.al 1s, hogy gunk ,•rilrkf'ben Tllgtár.-;aínk ft>I• külao)Pg hálásnak f ••lismerónelr A. betétekreka.matotfisettink 
11.. r,, hogy mil:,.·en kerrMte ,. 11 1111 lf'H at neilményből. t>rów•l fol~·1k, a teIJ::ocen Úr\•, 7.vu_rll maga 111 11 AZt"llt'I ''-!?hl ,·a- merült joA"i iigye,it r~zben a kon muta~ko7:ott, de az~-r~ napr l nap 
nnak a m11gyaM1at itt .\1Unikh.· t"jahhnn II kuv ·tkewku k a 111.rt.ott bi111y,kat pe..hg rgymás--. t,uniknr />s ll hltuyAk 11ott'-!Ji'hrn zuláluaok, rkr.hi•n pt>dig s.umf'lyt"i. ra mmclJohban ~yuloltP. ,~f'gul 
han, akit ;1u:a ,imak, haza h1v ,.,;:thnwntjl'I P8 borit,•kjai m itat ulltn 11yitJltk 1111·1{ ujl>óL llyt"IL<'k, k111.1liittP ft>I nu1iiit "'lit. ahnl TH:>st utáiijimís rt:rl!u telje~rn clijtala• mAr D<"lll i.-. igyekezt·lt leplezni a 
nak a hálior11 utirn Tu,lhatjlik nak fol nag-yuu NÚJI nt-,lnH~n.n,. voltak az Eldorallo .'\ö. ~""a L11tl 1·au nul intiizliik el Lenl<'ket küld• gyulöletl>t. A "fekete 11d.z,1k", e 
0. M. KAIUXKER, eln6k. 
LOREN PELTZ, pén1tirnok 
:r. G. NYBERO, •· pén1t&rnot 
m11Jd, h<1gy mit kl-11 azlR11 otthou kt"t· Hzij1irtí1 ,fúM<'f ;\fl•:\lt<'h<'n foNI \:o. 14 hin:,.·ák 1~, a11wl.n·k• Zrnrh. f.\'t'kt"ll ki-riaztul ,·i11ta a liink a riutg,Mrok lakhi ,·Kro1Jok ; 11 kik~ek ilyett'll n1lí, kifakadáM.1 •••••••••••••••••"' 
admolr: cs r bt" •rt a kt•resetért. W \'a, Jlokor Siin<lor c·Jaridg,~ brn 111111„t (f'intlt'k a 1111111kKt at.~•nct ('olor1uloh1111 ki a kiizép· t<'lrpek pol;iirnullh'rt'inrk iuajt\'&- tiilllkhe jutottak, mindPn titkolód- a:•••••••••••••••■■•• 
a II t 1U elhagynak. Pa„ Tútll ,J,~zM•f Dort•hHter ,.... A l11rKa~gok mind a1.011 panu,:. 11_n1glit bányáihau, fs az old-taj- rnl i~ tmM tolmáef!ok alkalmar.~aa zás nélkiil tiirt \\-ill,· éll'tf' eUe,n 
Abt> rk.ezt>lt bor1tf.kok gyon)'Ö- Hn,ló ~,milor l>ais)tow-n, Pa. To• lr:.odnak holl.')" a rendt'lt'ae1ket nem mer bánybzok júl t'mlékf"ZU..:k U1r,· •hen Ktirawt mtt'zhink azou \V'ittt" oakU. annak li:i1uonht"llf'I 
ru nép ,•rNlmenJeke,f 1nul11.t11ak mol Andor Brownsville. Pa. Kr11- kfprt t adllilani, mrrt kooa1 még a fiatal bajtán11ra, aki mindig ~-irakh~& ;,,. l'állalatokhoz, 1t hol eletr utolllÓ kilt>m• "1:I ~drjét 
r l H megállapithatja 1hból a cJ1io TK!vitn Thorpr, W \·a. \'1:1,u hiány ,- 111 a numtakuKt, ei~t'l,. \'rlt magának időt a napi munká- ma~yarok ,1.,Jgi>auik. ho1r~· jobhan hogy a mf'riónyleh•k nl'm 1J.:aul-
A valódi 
IUBORUS TtRKtP hozza. ~em :to t'lllher iH, hogy la\szk, l~t\·án, Aultman Pa ként ,avarialllu j{i\ mt"uru- a 1111111- J& után, hogy tanulj,m r1,tC11kí•nt. 111rin·ilég~ibmk II munkaa,l{1 • 8 tek • 
ff ly1k \'ltit'.;kf-n j.\ killánott'n a Pink Anllll M111oaka, W Ya. ka. .\& i1zl,·tt-f l!('illi Sn·,tozllr wze- 1111111kb kiizi,tti l1el)'t.('tf'I .~ .. nJ('j;t , - .ltég _fokozottabl~- ~n~rt -~htu Csak most jelent meg 
liá•1yúzok kt!'l"f'Mtt· :'.'\R!(')' Sá111lor \·t'11t11b11r'1', Pa„ Ki,u, Chriatopher, Ill. A t·hnstophni ti. 11ki c-alifomitti mn11kti.ja rf·..,t'n i,imiel'lf>L"liik II mugyar t"mhnt 11 1.~utr hal11l~un i:''1_1_1n,h ,_ilmo,,; 
A \'égóaszeget nem fogjuk kii• G~iirgy FArr, 1'6lo. A szl•ptrmber,é11 viMki 111 arzvarsÍlgnak r•:í!'Í ki. i~llll.'rt {, .. közk<'th,•11 1•111lJt"r .. lMI az ma1ra iJ;rn1. voltial.uiu. Kii,:lwn jar. CS11szárt a h11horu kitnr,_· <' nta. A EOYED(tU •RTEL.\IES H(-
JI! >ltn, csak a legrt~ii oktúhni 11.z~m IO utlut t"rkPzett llZt,~trnt"11lf'k vAmútp:II tf'ljt>!4i;°lt II mull h<'lf'kht n. nmrrikai 1uag_\'1trnk kii1.t tnnk hir,~df'oknúl, n ndörlép:<"k• há.boru olyan engesz~~ll.iell'th·n !s BORUS 'l'i:RK6P, 
ban, umikor gyuttal a 11_,·ernk t'~ekllf>u 11inl'fM•111·k lwnn fo1lalva Pt"m:kiil,lii ht haj•Íjf'fl\' irodiat 11yj. A magunk r1'-iuJra! nriilii11k n~l t'a f'g~·il,. 1~1,-,it_alos_ forum~k- ::"':t:~~:h:~~tl;::k~):~:t:
11~;:
1 
~:~ 
!olt a Yiro bau z,~ara H11ut11v u u~y 11 7.v~ra bo~dogul,bának. 1_1_111. hogy tBllJAmk JOlflll! 1ur~YP1l· ihisz uz ,·giu: Hoht1i1.olli:,~i- Tartalmazza as öazee -róval 
=====================li~_mert harru,imrK~. p-'nzlr:ulttö.' .• mmt •. clirislop_brr1 m11gyanág Jnk. n,~.d vettunk m~.n~t"n na nu.zti.ira ÚI. Azt hisz<"m, ho • ha '1lamok.u, Ol.aaoraAgnt 1-. 
S „ k b" , k kmek pz az l11ti f10 11.lf'tP az 1111- 11:,.-t'N"St')téne,k, ak~k ?.\'ara urnál ú g~·ohh J"ll'ntWgu_ gyule3t'U ~ _ ·~metorazig ma kii7.társuáj>10r. orozza a 1tango t'IOI i a&énmezt'ikH~. _ fp:lai ~1.\'('tozámal Johb e,mhe,re- lnOZl,l'~i-Omhan, a•· !Oli szerény . ku- mÍlt öllene. 1!17. a clirt hizondra Küldjön érte 25 cent 
7,varn ílmtzlil ismr-n t"8 be<' üli ki•t oha nt'm kaphattak ,·-olna ma. rühnt-nvf'mk kuzott inrp:tt'h1•ttu11k, 1 Jrll&ltYOI h k'ri'r · 1 
•·j , 
1 
a bl.tang'okat. 11 k,iz(•pnynp:Rt ma,rrar--.$.~a. bi 5l'llk kii7.t' ho~\'; S1.0~1•1!u'gi~ mu,;1 ~l~!e :1 ('A m:m,~I f';s;á~~;:~g:1
1
~;:::~ bélyeget. 
~~tb 8k~~~~~v~::::·1~\:;,:e,~;~\k ,,, .. : 1
1
;· 1.1ttk 111!11~ 117. n, IÍr lt•ghilhh óha Kérjen DAff lr.t!iPff &rJ~kt>t 
~eguokrt' \Olt A maj!'yRr "'BJl6, 11 Ja, l..jZ't"IZ<'ll lnZOll~(l fl!l álli! h&• UIERIKA LEO!'iAOYOIJH 
!-;ok Ul1, l'lt :nár lttp hasáb- e~küztikke1 culjik a ne;."~ IF=====================,.lmel) 1e!Jr rn d1Jmf'nlei.ot•n adott ; 011~ Rzt _bog~ akzo~ a hirek, ame ■ \I\Gl~AR AJUiJlA.ZA.TóL. 
··k'I hl •·k Pe'nzku'"ldo" . H .,. . d 11 e• ,, k61 < ,,, ....... uonh,k'"'"J{, • Jamazexpthti11ztraJro, li057.trJtréart~ es aJOJegy 1ro a lt'\('IJl.·"Ztl\. cg J7.e~,:ll)tl·h•JlanMoMgit kiirtolik ilá • • EMIL NYITRAY 
a bányúzok a Jernagy,1bb elkese- \ 11&trájkto1 )liilll azl u{ly Itt'°"' nek, anuert e hr~,ütt h halú ko- trlJf' en !;gblU kapott, ues ko:;:J : 
reltl ~ggel lg:,. lr:tznck a aonu- zelik, mint ahory u il)eneket .te- .'IZone,tet mouihn~ók S'-dor. miinyok. Sokkfll nagJobb m„r1ék- : 
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FIRST ,."'E"UE, 
to aegitem éa m.6r h6nafl',)k őta zelm azoktAk, 3rz1t Jlket, mint a CHRJSTQPHER, JLL.-ban. .r.u, 
1
hrn uyih-Anul mr-g nnpr6l-napra • nr u 
trá,kban illnak, hogy kon•tclé- rabokat 1-8 olyan meg,·f>téAAel ',á <·ri~hlphe•· Hud.nn, /A'li,:lrr "" W"'t Fninkfort. Ill. ma• 11tkar 1z1•1wP1h~lJ "'· \'8(1 g-_n1lolt'tl" min• : NEW YORK, N. Y. 
ik. k I'"\' nyt u.erez.zeilf'k. uik vrluk mt'g 11 tliru.~g Ill. ,; ,oaN,:».nak f,,; Jótw.ritalmn"k nt•1111t>I ;,-zh'f'<I tuiluui..lH•nt ho~llll, --0- rlrn ellrn, a mi 11~1Dt>I. ■ 
l\f rt uk <' · nl·hl\11 ·~z,,1·, hOll.'Y hoi;ty azt llll'/{'~r tlemlik; ho,t) ('hrl„lf')f)hc-r, 111 .• t,an tU,k-lrod4t 11yltott,u11, 111c-llJ1C-k n-1.,•tb<é- N:tMET BZUBMARIN TAMADA. , --o- ~ 
t:Jk eref:\it nem) kntatjuk, Ruk A s:,~imorn lt"l{l"llYt'k, akit wl Ui \1 ,1 i.zn:TOZAH. urar bl"1.tiu11 m(",r. SA EGY PORTUGAL HADI„ TAMADNAK A MONARCHIA l ■■•■■■■■■■•■■•■•■■■ ! 
J gostlglt ,1em itatjuk, tl~ ('\\'ár. nem r,o~dolJak lllt'll, l10K? a rna- ~,..-./':'\,:;·:1~::!\r~1,!'..1:~:r'~~~nlu~fi:~.r;:1\,!tt:~11!~' <~11::.c:.::. HAJO ELLEN, REPtlLl>G:iPEI. -
J ik min1 1 'o iifotes magyar gyar nt'vr hoznak sz:i•g:,.·ellt a ph,r-l ln•dámn.6.t, niint kft,;~ khül 1neshlzható &. t•1tétle11ul ti.,z.. -- Anguszt,ts hó 26--lin Kom·,)V·c Dr. D. B. AKERS 
mbertö hogy 1 ye,n JŐ vwonyok ~yaláz.atos muukbal, 1:~·rll·k<'t ~.:.~i::;.~::;1~7.:1!~:!,\"frpt"n uJO'. mint„ Ha.rrt„bu11C•ln'J· Az l' :!O nt'"lltf 1zuhm11.rin minap!"~rák magyar trogtrész hadnagv; FOOOR\..08 
k, zt ne menJen ■ztrájktör6nek, a irogat~ak tdl', hogy a ll.%trHJkol6k. tt>IJ""' tf'lc-1....-.C uu.·ll••tc. 11.uMi.iuk pi•ua i,;urú1„ mtudi·n f'i,g,fl~. Lissahon dött m gt!madott eg_,. két másik repulagl'pp,•I ■z loni : Ju•tlce -"pli.let., • l~a&-r 8toN' 
arrvaniág azr.n-en re nak nmes 1ga.znk. Kt,mtunk i-ft I.Jlt.t"l•Ui.ink li.ö,,..J,...,vmf"K mJndPn adá""'•tt"li M"nö- portugál ág~·nna..uá.dot. A torp• tengt'I" 11zig<'leinél levő li'ltlí.nt hn I telt>tt 
- ~.- dh,t. lr.ütf"le-i.,·ényt, m"'«f1at11lmaú t fii t"Qé41 okmán,·t. d .áll't 'I lh'bi k' á I j k á é k- r lr: k „ LOGAN W VA 
S omoru dok>g, hogy • p6imll:á.- '" !~1 v:;1: n~~=~'lti\~j ::~v a:~~:id~ •e- rn •~!:!~1~á~;l ~•·::~~~. •b1t~:•~:~,;i:;i::~~:,;:,:~u;,~n:~!.:~~ &áof?'ll.'al I ao 1~!1í~aj~l zt11 1ft t ,·o . / 1 at l;~:n m;~l;ais ~r~z~t u i Ktlrl a mava.'.o1r. .ptrtf.odatt 
b6,1itott l'éRit>gt>I ?'ag)arok Jnk, hog;· rgvit munkásnak nl?m 
g; 101nege J, frrt, fi lat zóla~!II !-IZl\ha,l 8 nuí.sÍk ,,.\lPn tömi, (.s foiz. 
. o mód kr-dw t !Jer i~et tJ;:ol tt'l8:llég,-a rmh<'rn lr távol kell na-
g}f" zett .x dnt ih·en piazlc01 1r:eoyért5f. 
ditre a~ol. 11 t <'G' az di ZC'l'l ,\aok .a bitangok, akik a többi 
sig va(t'J& a uent't · iJk bit got a t lepr esalJik, el fog 
A t>mél 1WLX') t: t ee> egW bimteté■t, me~ tllif'Y a tár■uir j6 
g aorda eaalta tPl<'pre, a izlésu rmberei, mmt a munkútAr. 
m Y1 k tagjai idönlr:6nt -1sszejiir- sak, undorral fognak pJfordulni 11 
a bá11:,.·WpJf,:t'!ket é~ hazug. munktt~\' rri'l kt"reske<la hiénák-
lru,lá111 ('hirto1,lu:•n:·n 11 ~l•ln ~trttteo, "- ('Ily l111k.1,r)' nwllrtt 
,·an. ahol la:a li ur mlnd,·nko r k"'-u-n Ali Ülr)"ff'h•im N"1ul••lk('Z,.,·•l'f". 
li<-rH· a k<;r11yfkbf'll mit,o·arJláa" pi.rUotcWt. u,,ook 
khill,i u~ur!fou,-.1 
ZVARA ÁGOSTON 
H•rr1~htn•2I irOdAm Mme: 
AUGUST ZVARA 
HarrUburq, Ill. 
Pbone: 204 0. 
CIJ--1 r. 11, .1 e! e 
AUGUST Zl'A R,I 
Cltristpoher, Ill. 
Pbo11111: 64. 
Olcsó pénzküldés 
JóTMllS ts BIZTOSITtK MEllEIT 
l 00 korona csak $13.00 
. \ . .1. llurchinszky 
' ro 'Ják venni a aztrá..,k nUn a mélt6 
gal pAlinká\·al .,s más pi.szko 1t6I. !====================::!I t@~ 
Box 132 Logan, W . 
f))@)®®@®®©OO®®@®OO®®© 
·····································•: Ne •egye kockára gyermeke életét ~I 
,,~ VIUI állaplh·a •a. hOIQ' mlndea • 
A TIROLI LÖVÉSZEK. Vizalattjáró automobil. 
Miki.,zben az eg(,az vilig min• 
TIROL A RABORU ALA~RT TARTJA A :MAGYAR J1 n (lrszigaban feazult figyelem• 
ltATONA MAGA.HOZ MtLTONAK A HOS TIROLI KATONAKAT ~rl _er1lekllSd1: •k -' ~odc•rn tenge-
n haboru hadigfpe1 iránt, melyek-
11) ~l'M.nt"k ki>aül 9 hal meg pid lr.o- ■ 
rat..11 iu:,0rt, ~rt u; anrJ• nem ,on- ■ 
:~';6' ,1:;~yja (/Jlermekét airni! : ,Anu[J'en_ thu:ta, !':isa 1cvc~ ,ár6rok nap-oap utin megJSmtfló: ~:~ ;;~~::t\:;néik:~k~~nfe~ 
Ne hagyja gyermekét szenvedni. : JC' olyan iisdk, er.-azatgesek Ti- d'5 h~ában vétel nükul • mi ten 1,ri báhorut, ezalatt egy Uor-
Ha kla s,,·..-..eb "'"• ■ rol lak L F.~észaég ek testben, katoná~~~ bizonyultak_ bátrabbak- tong Lake nevil amrn.lr.,ii mérnök 
Ha ~~rm"ke nraaw- m ne.m : , egl'szségcaek lelekben. lloldog 6s nak, kü1onbeknek. . em ea:,uer &: ko,utruktor __ nem l '·vén meg-
Ha nttmelr.e lr.(,lllur., haqi,roi, -6.k- : . k<'dves onzág, ~ol ter~éazet, 61: rnlt rí. eset_ hogy egy-egy Já~r- elégl'dvt" a mostani l1-hlljók si-
vakJ uflrf'ke,.M11bt-n u. .. n..-ed, • az mhere.lt annyira megt>rt1k egy- csapat11Dk, ngy kisebb fPldtntő k . 
1 
rt ·éJ" h • k 
8
• ~.!'=!,~"t!i/°/.•J::.. ~; : IJWt, hol a trrmiuet u p&6gci a külonit?1én?·tink megt.Amadolt és 
11
;:;i~eé, :::k :oz:á~ •~ :~) : 1:e,t 
,- h..,.mf\Qohe van, huaúlja • ■ hauno11111 annyua p6r01ulnak. a illbábol kivert tlZcnotuor akko- maradni~ nem. A~k bllc5 se-
'"u,ahlrli. • hol az emberek nemcsak b6trak, ra ellell.léget 111. F..rdekea., hogy b é 
I 
é b" J n.d.g 
1 BABY'S SAFETY-t. =■ J6 kedvtiek, 6a dol~uk mtg be- az gyik felderit6 k~önitm~ny- g~ !tén •_ :;; uj, ~le~et:· 
A BABY'S SAFETY már ez- ■ eauldesek. M rt Tu-olnak fekvé: nek_parancanoka tKY 22 hea u'?· é-s u r-haj6cat messze felülmuU 
rekre meniJ 1111ermeket megmen- ■ se nemcsak ndregfnyes_ a hene1 védjd~lt, u eg:·1.k Járőre pe,~g riulatti b.a,Ugépen töri a fejét 
tett a halált6l. : 11rmcaak fnuégl' ek, de termiko- e1p· h1roeve, d.iplomú m mok. M) t , má . . ál 
1 
e,.,.. :J'"~t!l~i s-:;;![;:-~-=~ ■ D):ek a völgyei éa ~ól _me~mü,·elt Se~ -~ ugyvédjelcilt, •m pedig ta,t ~; i: g;x:!1ta ~ r:e~;.:i:~~at 
-.111- ltt ,·an u ettll,·tl C9C•mas k~, •6'1:- : : 1111t11len talpalattnyi foldJe. .\% 11. mérnok.aohasem voltak katon_ák, ban ol ai~ fén ·eaen bevált ho v 1· 
l'WIIWII:...... ~;-~:~06; :u!":::'e-J~f'~od:-~1:,'!t ■ . ádlott tuthely, az otthon, a ha,;a tlemcgedzc5(ltek a h!boru kemeny. • \. k "u k IAt· ' . 1~ 1 0 ~e~ \ n.\lJY'8 s.u,•:T\ u 11haU:. minden : 'I fogulina kiolthatatlanul él a nép i11kolájában éa kitün3tn tették le immarh e l'f ezl~I n? á J~ az H .
1 
~ 
t .-.--. ~~Jn:;!:~~"':";-""-Ji.P~t!:~ -;-u1!:' • fiainak lelk"ben é.s a hazaszeretf>t a tiaz:ti vizsgát a harctfren, mind- a~a.ssiogyl;:t many _v~ ~ nyi 
0 Royal Mfg, küldjön be I l'Apt, dollárt e«7 )el"fil- : ni. tyet ucyuoh·.án 81 _an,r_atejjel járt az et.3 6tk:6zetben, ahol ön- ' ~ke ~=r1nt : .:,e:!::0;::iatt- • 
he-n N n,i Jt(NltAtl l~nhe küldünk • UIY nagf.ba mmdt'n l1roh, még ként vetUk it. nsadtik maguk. ., J g 
....... h * 8 u.-irc B.\JJ\"'fif S\FETY-t. =1 (okoz~ az ?~honi rögnek, a fold- hoz a ~rancanobirot. lind a !a~z!;::-:;:::: ~lmir:'"tae 
...,__..,,. ROYAL MFG. CO. ■ ntk raJODgo imádás!• kctU'it kmevezték hadnagyokk!. . . 
1 
. .i.zal ttj"ir6 
0 o.,p. ,,. Dllqaesne. Pa. : • • • • _ tt,rvt>1 _azenn u UJ v a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■• S1',embetün5 a uép biuJma. Azl Rendkn-ftl Jellemz3 az 1ttem ut- Jrfpen 1• otL len11f' a penskop és u 
-511 hauomAnyok ert„c é& u egW közetekre is barcokrs, hogy achol egéu masina keNkeken futna 
- ----------------- ne,eléa 111111den tiroüban ar.t a hA• sem latni aony1 oreg, fehfr na Ezek 11. k1 rekek uonbao .áttétel r, 
•••••••••••••~••••••■■■•••••••••••■■• ■• tnlmas megl(~·özodést érleli, hOg)' kallu katon!t, mmt Tirolhan, \. ,én bensa • szoros osszefii~g{,sbt'u 
\IJ-f,U\H:\ITOTT\ \ , \P ha kell, e1nnu1g~ 1 meg tudJa vt",o k1milet, a mit ezek a höaaegutyá- varinak az eg.tu gfJ~zettel, &<>t 
•• an-b6r;"·1. H..e"'tlle 1,.nu"i llM°1' 1t·1111I'?' \'N1:1·en f'.:l tl-ct·I> d,•ni oruágHt minden bel_, t"I kül• nok megkivbinak éa a mit tannsi- még az idöt, illttve a megtett lcilo. • 
K 
ö ellenaéggcl uemlie. 11. Ténylel(.I tanak ia irántuk, .abból 611, ho. r,. miltrre_k ad.mi~ i a ~Prekek forgA G Róth Liliom rémet, & tiroli he,1z:.·t'1riások leg:11agyobb nf'm végutctnek Yeluk aemm1ffle aa [ogJa ji·lum, am1 egy tábláut 0 
jeJentWge abban rtJlik, hogy v~ a1unkAt a (ront mbgott, hanem azt r61 h,rmrly pillanatban mindig 1 Szappant és Pudert dik a tnon11.reh1a határát. i11 ~egengedik neluk ho~ ··csak lr:0~11tat!lhat6. F.nnck ·! uj esz..1 . 
_.\ ,·il6gb.Aborunak egyik tanul•. a loéuárkokban eaak mmt lové- 1 köznek a lelt'IUl,gyohb t-luo~ként ! 
s.ága, hogy nmCJ&enek bt•\'eheletlen 1 uek • teljesítsenek uolgálatot A I azt adJa elc5, hogy a.zmte elkl-pzel l 0: Amerika le ■ t tő 
11.bTII 111 lfHI ( Hii:lf P.l. A111•·IJrú l mh„l••n ml klt1111u N bbtofl 
PN'('L, 1-,io)t \11l1 é- a 1n1l1nrk f'llll"T' k f-M•r n,l kÖ.~mht"tl g)UH)oru 
kln&iMofl (-a 1..,1,1„111, li~f'l"I i. rrnd,•ljf't mf'llt azoo11al, 
t;r+la. MIIIJl'llll #9 pu.,!, r li.111 AJa,r J-t•n SJ JO, RalO ■dAK St 00 
Pooto■ clm 
1 
Hl.rak. ntucaeul'k lekuz,lhett!llen !u1talok azeretette!1 6a ti1ttf'le1tel I hetetlt-oul nagy 11. befogadóképes- 1 : 
tnméazcti akadíilJok. ll&láltmeg \'9 z1k korul ezket u oreg harco-1 aél!"e, éa 1g) 6r1iAi az ake16-rid1usa 1° 
\'t,:IŐ katonámk ostroma alatt OIZ• sokat em noda, hogy a magy11.r 18. mert IÖmir,lék éh-lmiszert fsj 
azeomlottak a leger&ebb várak katona, a ki btzonJOI folénynyel munieiót vihet magi"al, amel)et 
1 • mádelöl pedig ezer éa eu-r eset aa:okott ~szélni áltat,ban a v1lig mir elindulása.kor vthetne fel a . 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára ■ volt"· hogy dmk baki,nk ..... 1Dmden mb kato,,ájinl~ csak • vb,al■ ttjáró automobd & valahol ~ 
125 A VENUE A, Dept . o NEW YORX, N. Y. : pau foldun, a kopau Karuton tiroht tartja mari hoz m~ltónak s egy t1tko1 operici6a búiaon eset-1. 
• fekud,e uimtalanszor Tert~k 81' magá"al egyenl3 ~rt~kfinek és !eg el ia r jthrtn~. 
0 '•••••••••••••••••■■■■•■■••••••••••••••· elkeseredettrn & nag:1 azAmbel, ez a megbeCJiul~a lriilc,111H1öulgen .\ Lake teng~ralattjiro antomo 
. . , . . (DG) tulerovt-1 támado ellena~gct Huza, 1~ al11psz1k, h1l bárm1l) ti tsúuunnti d1men 
0 fl>@® eJ(ffi)~@)@)@)@@@~ @) ..\lél(lll tagudhatatlan 11. terepnek, A magyar katnuit, a honvé- 1:16ban ép1thrtc5, holott az {T haJók- 0 
@) T , o r ® a term~ zeti a.kaclályokni\k nagy df't, htlS7.árt, _ mondotta péld6.ul 11.ak mérrtei ma mig na~yon _kor- 0 
@) a&Ja-e ma @) j,•lt"ut'5Hge. Kü.liinö11e11, ha me_g- <'KY tiroli nakuzvezet4, _ be• látotott~k ki a iel(nagyobh neml't 1· 
1
. felel4 m6dnn mer vannak er4ait• nulj!ik 8 ,·itfzNg~ért ,s Oket na• f.lpu ok 18 ( &ak 1.tr uh ~nnún~, 0 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 0 \e A tiroli herr6nboi: eg-yma• uon auretJuk, mert mint mi, 4k bolott a Lat,, v1zalath aut6Ja 
. EGYL
1
E~eNEK'! . 0 ruk uuan ntm ,·f'dik meg a ha. is kf"dnlik • ~{,p dalt, anrttik 1 100---2.'j() urtonn1 tartalmu Jeht>t @ 
Onrnagat is caalád1át a legbiztotabban @) tirt, mhel a modern hadv11elb jó bort. t'gy bareoltunk a Kir- Lake uj gépfvel mOtCtan u At- @) 
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E1111letrk caatlakozOAra kéutnek. @ nem a badvezetWg aemmi mw1- krdvesunk k#pét, hanem ahrapnell 
a.:,i-eobb frh~it-'-1 aolpl . . . • @) k,t61, aemmi ildozatt61 viMz:a nem u:i!Ankokat él goly6kat la horJo:r.- INGYEN f 0 
GABOR ISTV AN • k. p. tttkar. @) riad6 gondol\ elOn·látása. A aziv hatunk bennP mindf!D baj nélkül. • 
3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA. @) e1Zytitt dolgozik az éuzel, éa ennek )Ji;g 8 mult t'\·ben f'JCY l)ill.on 1----,~~-----I 
0 • 0 G) 0 0 ®®®®®®®®@®®@®@)®@) a katonai tudúsal páro11ult atyai llt'YÜ katona lllt p•beault •• \ Hiint- Minden lai>unkat 
-------------------- gondotkodásnak köszönhetjük, - g('n "ugarak fle~lyf.vcl a uh-ében olvaso'oak· 
•■■■■•■•■•■•• .. •••••••••••••••••••••••• hogy a az.A111b;,Ji tnleröve\ tiimtu16 Ccdn:ték t'el a gvilkos golyót. A 
Dr. RICHTER'S ravau ellenség a ~áboru alatt itt goly6 iitötte lyukat a uiven öt 01 valódi bőrből kéazűlt 
sem tudott ,·alam1 ~agyon n&K}" 1 • l'I beurrták, a golyót pNlilt' PEN# ZfAR# CA 
Pal·n Expeller eredményt fe1mutatm. Az olaszok beune bagytik. A katona ujbú! euk nagyon kev& helyen tudtil harcol ff a azive ugyancsak a )11'• 
t6tt rni a monarchia vf:delmi vo- lyén ,·an. CIUS, köov◄m.7, rheamatianu.a, 
idegeuég, isület. és isom-menv 
■ég, böl6o, ,rfge. lorok.fijú 6o 
(ogfijáa ellen. 
Itt va.n u eredeti caom.ar k6pe, a 
hogy ut iruaitjálc. Ne fogadjon el 
csomagot, ha Dinca rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden paUkiban 25 N 
60 cent.irt 61 a kéuit6lmél 
nalAt '9 ez:t • fényn eredményt Dr. Murphy, a napokban ~l• 
a leckial'bb emberiJ.louttat tud- hunyt ,·ilághirü chi◄:aroi orvos v 
ták elérni. Ha tulzott az az álli-, gl'zte a uh•- és iit6l'r opl'-rie16t, a 
tA , hogy Tirolban u állásokig' ml'i}· fényei, <iikt>rrel jllrt. 
•. mi11dl'J1iitt autóval lehet !eljutni. 
: •1:-ny az, bogy j,rbat6 ut veut .. ,..--■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-,;■-■-"' 
■ Hivm,hkokig ;. miként a h•r,.I' lrion azonnal! 
: ugy katonáink a hegyen, nyugodt PATIKASZEREK„ rt &.J 
■ bittouiggal ,uanak 6rt kijelölt e -~11;-~ ¾"",!,~,:r'; 
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: helyeiken. A.i élelem, a 1.5.zcr ki- menjen vagy irjon ~= .r~~~~ ~ 
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tulajdomthat6, hogy az olu:tok a 
CAL UMET ST A TE BANK tiroli batiron •ddig nem gcn pró• ~~~~~~~~~-----,.j Né• 
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"Édes kedt•e• Apám ....... . 
- l\"e haragudjék rám, édes kedt~• ap(im, 
amint in um haraglZ<>nt magára, pedig talán 
mindkett.Jnknek t'Olna ok„nJ.: a haragra 
- Én elmegyek h'ew-l·orkba 1zerencaét pró-
bálni. Ne féljen, édetapcim, nem lwzok uéggt>nt 
a fejére, tudok magamra t·ig11ázni, meg aztci.n 
IBten •egedrlmfrd ~•ak megtalálom abban a 
nagy t"tirotban a azirem párjdt, Csopak Andra.a, 
becsületes bányászlegingt éa akkor aztán éd,11-
apám is eljön a lakodalomba. 
- Isten t•eliink, }6 egéazsiget kit-rín ide,. 
apámnak, ,zeretö leánya, 
RóZSI. 
lgy irt Haruzti Rózsi, egy magyil.r bányász 
ez.ép leánya az éd apj•nak. amikor é nek tde-
jfn &%6kott el 4Z apja mellöl Llncolns\1llebl,I, 
hogy megkeresse elbujdo9ott uerrlmesét. akihez 
nem akarta az apja oda adni, mert gazdag fer• 
jet akart az egyetlen leányának, nem ~ aze. 
gény bányászlegényt. 
.lfi vezette a uép Haraazti R6zsit erre a lé-
pésre, milyen tragédia hozta öt az édeaapjbal 
egyiltt Amerikába, milyen 1znencsével jirt a 
nagy városban, bozotW szégyent az apja fejére, 
megtalálta-e a uea-ény bányúzlegényt, vagy el-
nyelte a nagy várea pénzes büne a bányWlányt. 
- mind ez meg van abban a regényben, amely 
mt>8t jelent mel' a Magyar BAnyászlap kiadási„ 
ban. 
Ez a regény nem batai ponyva-munka, ha--
nem amerikai mauar ir6 iráaa, a ki nemcsak a 
gyönyörű szép leAny l'YÖnyörü történetét, ha„ 
nem az amerikai magyar.de életét, a bányáu:ok 
aorsit, a burdoshhak dolsait is meciJ'ta, hogy 
11zórakozzanak és uórakozva tanuljanak abból, 
a Magyar Bányá 1.lt1.p oh:aaói. 
NEM PtNztRT A.RUIJUK, 
pém:.i:rt nem is adjuk ezt a könyvet. INGYEN 
aj&nljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik meg-
rendelik egy évre a Magyar Bányiszlapot, vaay 
mee-hosszabbitják eay évvel az elöfizetésükeL 
A Magyar Bányászlap előfizetési díjat 
egy évre egy dollár 
ts ezért a dollf.rért nemcuk nagy, nyolc ol-
dala.s hetilapot, de gyónyörü nagy képes napt!rt 
ia adunk és azonnal megküldjük minden ráfi.ze.. 
tés nélkül ezt a szép re1ényt is, a melynek cime: 
A BANYASZ LANYA. 
Irta: Eg11 iJreg Bán11á.BZ. 
A Magyar B•nyúllapot bmeri az ameri-
kai macarság. Ma1Yar munkúok tulajdonit 
képezi ez a lap, bányúz volt a azerkesztöje, mun 
kas emberek irják és munkások olvassák. Kllzd 
a magyarságért, az igazságért és szolgálja te) .. 
jes erejéYel az amerikai magyarokat. 
A ki j6 lapot akar olvuni, a ki ezt a 1YO--
ny6rü - nagy, 142 oldalas -uép regényt teJ„ 
jesen INGYEN mec akarja kapni, rendel.ie meg 
a Ma,rar Bányáu:lapot. 
Küldjön be egy dollárt erre a címre 
MAGYAR BANY .4SZLAP 
136 E· 17th Street, New York, N· Y· 
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1916 ZEPTElfBER H 
A.RVASS 
BONDTOWN, Va. 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
on&t k pt16 
lCK.....,._ 
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H& ön est eldobja, lehet, bon 6000 dollin dobott el m&plól 
1916 $ZEPTEMl,}.R 14. MAGYAR BANYASZLAI' 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
-1 \',IGLSAGOS llR. KOTJ.V ARPAD i:S A 
BORCS.4. 
Hát csak ugy igaz az, komám, hogy mi 
a ner ka1 maa-yar bányászok vagyunk a lea--
k nb magyarok ebben az uj világban, 
entc-tte ki nagy határozottsággal a por-
c n Csordás K .Márton, a ki ~alahonnan 
a nagy magynr alföldröl kerültek egészen 
nsylvi!.niaba és ott is a Lányába. 
6ról szóra gaza van, hagyta rá a szót 
nn Árpád, akt valahonnan Budape.!!tröl 
k rU el Amerikába és pedig az otthoni 
elrnes ügy\édi irodából a penn yldniai 
Kev bb Kenyelmes azfnbányába. Otthon 
tenge1 csU"kefog6.~ágot vitt ,·égbe az Árpád 
KJ e miután egy szép ószi napon utolsó 
gar ig elv ztette a New York kávéház 
kár y terme.:>en a gazdáia által rábizott 
k ron leberetváltatta a bajuszát és 
p fa.uakál lit más ruhát és má:-t nevet vett 
fel. valahogyan le utott Fiumébe és ott be 
U · a hajóra pincérnek. Jgy dolgozta ma-
gát át Amer"kába, de ha szerencsésen mesr 
ke2: tt három heti kinkesen·es utazás 
tim ~ew Yorkba, ..zt még ráfogni gem te-
tet volna, hogy valami nagyon betalált 
Am rai . Ellenkezöleg. :Már az első na-
po n pasztalhatta a new :rorki Gulyi8 
A enuen, hogy killönhb csibészek vannak 
o · mint ö es uoktól ugyan nem nyerhet 
k6.rt:ván, még ha hamiFan játszik iii. Jgy ha-
mar mosogató legénnyé kellett alaesonyod-
n a egy magyar rest.aurantban s ott uszott 
naponta tizenhárom órán át a pi!szkos mo-
ogató lében, míg egy !lzép napon mosoga-
W kozben kezébe nem akadt egy uj~ág és 
nem látott abban meg egy hirdetést, hogy 
1-)án,·Aszok kerestetnek. Azt gondolta magá-
an, hogy „uj világ, uj élet", próba szeren-
:se, ott bagyta a piszkos tányérokat, eluta-
zott PennsylvA.ni&ha és felcsapott bányász-
nak. Persze nem lett a Kohn gyerekből iz:i-
..,,.n dra,iver bótlz, hanem ~sak közönsége11, 
NAGYSÁGOS URA MAJNÁBAN 
egyszerű bányá..,z, de hát mindegy. :Uo.st 
már jobban diggolja a szenet, mint ahogyan 
odahaza ügyvédbojtár korában kidiggolta 
a pénzt a kliensek Z!.ebéböl. 
Cl'lordás Kiss Márton csak ránézt!tt a 
Kohn Árpádra, akit sehogy se tudott be-
venni a gyomra, mert az faien se teremtette 
azt a fiut becsületes bányásznak e8 Cso;das 
Kiss Márton mindig azt gondolta felőle, 
hogy nagy arcátlangág töle bányásznak 
lenni, mikor odaát csak ügyvédbojtár volt. 
• ·em magához beszéltem, Árpád, hanem 
a jó komámhoz, a nagyságos urhoz. - iga• 
zitotta ki a helyzetet Csordás Kiss l\fárton. 
- Azért mégi~ ~zóról szóra igaza van, -
t6ditotta a szót Kohn Árpád, aki többek kö-
zött azzal is dicsekedhetett, hogy néles 
Amerikában erre a névre kivüle egy májner 
se hallgat. 
A nagyf:ágos ur egyet rántott a vállán, 
megigazgatta a tüzet a pipájában, látta, 
hogy kialvó pará~ van már csupán benne, 
de dohány nincs, nyugodtan kivette a do-
hányos paklit Csordás Kiss liárton zsebé-
ből. megtöltötte ujra á pipáját, köpött 
egyet é:;; azt gondolta magában, hogy komá-
ja annak a :Mártanak a Sztive, meg a Dzsó, 
de nem ő. Nem ám! 0 ma is a nagyságos 
ur és ha bányász is lett, de ne komázzon ve-
1~ senki, aki odaát nem volt ur. Erre eszébe 
jutott. hogy a Kohn Árpád ur volt otthon, 
annak azonban még a gondolatara is dühbe 
jutott, hogy talán még az i.s lekom&z:za 
Csend volt, amelyet Kohn Árpád za-
\·art meg. 
- A jó koma nem felel, - mondta 
Kohn Csordás Kiss Mártonnak s gunyosan 
pislantott a nagyságos urra. - Pedig ma-
gának Csordás KLqs Márton tökéletesen iga-
za van. Az amerikai magyar bányászok a 
legkülönb magyarok ebben az uj világban. 
- Igaza van, igaza \'an, - dörmögött a 
nagyságos ur, - de honnan tudja azt maga, 
~1iszter, hogy igaza van'! Mire alapitja 
ezt a véleményét'! 
- Hiszen ha a nagyságos ur csak azt 
akarja, hogy én itt egy beszédet vágjak ki, 
azzal szivesen szolgálhatok, - felelte Kohn 
Árpád és az egész porcs rémületére fel-
emelkedett. Tudták már a bodik, hogy ha 
ö egyner elkezd beszélni, annak 80 vége, ae 
hostöza. Ugy beszél, mintha most is a pest-
vidéki törvény~zék előtt védene valami ~i-
bészt, vagy kofát . 
- Halljuk, de röviden, - hangzott a 
szentencia a nagyságos ur ajakáról. 
- Nos, azért a legkülönb a bányász it-
ten mai napAág, mert ő mai is csak szenet 
ás, lapátol, bányász, - kezdte fejtegetni 
a Kohn gyerek, - nem is keres többet, 
mint máskor, pedig tudja, hogy két.-.zer, 
háromszor annyit kereshetne, csak el kel-
lene mennie azokba a városokba, ahol mu-
nidó gyárak vannak és magas munkabérért 
r:únálni a municiót a magyar haza ellerué-
geinPk. No hát, mea-mondtam röviden. 
- E' már beszéd. a számból vette ki a 
szót Árpád, - mondta Csordás Ki.iS llár-
ton. - Szaka.<iztott ez az én vPlemtnyem is. 
A többiek mind rámorogták, hogy hát 
ig-az biz az, miiAok sok pénzt kereRnek most 
a munició gyárakban, a magyar hányAsz 
meg csak a rendes keresetét keresi, de be-
csilletescn. Nem ke1l neki lelkiismereti 
furdaláAokat éreznie. Bátran nézhet a tú-
körbe. Nem kell önmagától pirulnia, hogy 
"Jgy lehet, ő csinálta azt a golyót, a mely 
odaát talán a i.aját testvérét ölte meg. 
- Hát bizony, ha nehéz is, de becsille. 
tes munka a mi munkánk, - jelentette ki 
egy bodi. 
Toribb szitták azután a pipáikat a 
májnerek a porcson és odahaza járatták a 
g,mdolataikat. Betört moRt már a nyomo-
rult oláh is, ellenünk van az egész világ, 
verje meg az egészet a magyarok Istene. 
Egy l>odi rakezdett valami szomoru, 
óreg amerik&S nótára, a tobbi hallgatta, 
,·olt olyan is, aki vele duruzsolt. 
Csak a nagyságos urnak nem volt nyug-
hatnámja. 
- Jár.iunk egyet, kedve., Árpád öcsfm, 
.sok volt már az ülésből, - szólt egyszerre 
Kohn Árpádhoz a nagyságos ur s aki ismf'r-
te öt, az tisztában lehetett azzal, hogy \'ala-
mit akar az Árpád gyerektöl, különben bez. 
zeg nem uólitaná kedves öcsémnek. 
Árpád összerezzent önkénytelenül arra 
a kifejezésre, hogy "sok volt már az ül,s-
böl", mert 6 az 'ülés' alatt mindig ama bün-
tet&.ekre gondolt, amelyeket már eddig is 
leült. 
- Ahogy tetszik, kedves bátyám uram, 
- felelt bizalma kodva a felemelkedett. 
Közömbös dolgokról beszélt eleinte az 
óreg or, de mikor már Jó mes!z1re elkerül-
tek a házból, hirtelen egyet kanyarintott a 
nagyságos ur a beszédén. 
- Aztán csakugyan olyan sokat keres-
nek ma is azok, akik muníció gyArnkban 
dolgoznak? - kérdezte a nagyaAgoa ur Ár 
tik a munk1ó gyárban és nepi hár 1m, negy 
tallért is megkeres, mert darabszám fizetik 
őket és ö szor&'almu is, meg ugye 15, 
magyarázta a helyzetet Árpád urfi. - A 
keresetH mind haza ku]di a sztlleihez, ':loa 
h& :najd a háboru után haza megyünk, ha• 
zat \'eg ·ünk s abb.in I ilnk h<'ltunk n ;:,-
Jaig. 
- Aztán maga hazame'lne es eh, l f'! 
feles'•gill azt a ragyás szolgálót, - kéracz-
te a nagyságos ur. 
En lstencm, - sóba tott Arp d, -
hiszen 11gy se le--z vére- ennek a háborunak, 
soha. 
- De hát akkor núne-k engedi, hogy 
a lány mind hazaküldje a pénzét fag 
ga64a a nagyságos ur. 
- Hát mar mért ne engedném, mll.o:-
mit hisz, ki Ital küldi a pénzt haza, k 
dezte Ár1Jád. 
- "'"aliin bizony valmelyik ~ u 
kompaniával, - Vt'lekedett a nagy ág :.ir 
~ • oszeri, - rievetett az Árpád. Ki 
se tudna mondani a Borc,-a ilren dfra n 
pádtól. - Honnan tudja azt maga? - Hat akkor a Nagy Em1 el, ,;agy 
- Onnan, hogy levelet kaptam a Bur- )!agyar Janossal, - folyt •ta a nagysagos 
sától Bridgeportról, - hangzott a felelet. ur. 
- :Micsoda Borcsától, - kérdezte a Dehogy is, dehogy is, édes re-
nagyságos ur. 
- Az fn Borcdmtól, a ragyá,- Borc á-
tól, •kire ráillik az a nóta, hogy illik neki 
rettenetesen. hogy egy kicsit himlöhelyes,-
besztlt az Árpád s iziben elmondta. hogy 
BorcAa odahaza szakáe,_qné yo)t az ő Azulei• 
nél, mo;,.t pedig itt Amerikában az ó f:Zere-
tője. 
N"agyot nt'-zett erre a nagyságos ur. 
- Olyan messziről, - kérdezte az 
öreg. - Maga itt a \\'esten, 6 meg ott Brid-
geporton, az Eai;ten, kö.!lzönöm szé-pen. 
- Hja, bátyám, Amerikában vagyunk 
é,- a lány sokat akar kere.sni, hát ott dolga-
gem, - bizalma!lkodott az Árpád . - \'<'lem 
általam, érti. 
- :Magával, - álmélkodott a nagvaá-
gos ur. - :Most már t'-rtck mindent. 
- ~ ~agyon egyszer], öregem is semmi 
~e kell hozzá, csak egy kis ész és egy Bor 
c,ga ...... kacagott az Árpád gyerek , akik száz. 
azor nagyobb csibész vo lt a nagy ágo.s urn!l 
is. 
Hanem azért a nagyságos ur se volt ár· 
tatlan bárányka. A legköz~lebbi peJAt meg 
\'árta, aztán hirtelen eltünt a p lézröl. Sen-
ki ~e ,ejtette, hogy Bridgeportra utazott 
(Folytatjuk.) 
A magyar baka a háboruban. taszt.ofa, tal n azért volt ,·alami eruhueink telje1 mértékben ft>l• Előbb u önként jelentkezet. R , • I An 1• t:91t .. fog:atk.ozisa. A háboru eJe. \'01Zik vt'lük a versenyt. A front t ket vettük elö, moat a a&úk.s_ég-1 oman1a vo t g Ja jc,1 uuktmt Jt'lentkeZl'tt szolgálllt• bagv tt-rjedelme azúkségessé te.szi bez képest azokat is, akikre .uti.k-
---- t~telre ~s moat minden rang uél• aro~ban a nem direkt ski-íut6 le- iégünk lehet. A kiképzés azokb&n I -' • • "k, , • 
AZ ALFOLDI LEG&NY, AKI OTTHON Mi:G KORCSOLYAZNI kúl ,e.gy1k l~gfo~itosabb toán~·~ezö~e génys.ég kikf'py"iét is. a vcilgyekben történik, ahol jó hó uto SO uto artyaJa 
BEM TUDOTT, OLYAN SKIFUTO LESZ, MINT EGY NORV&G. a tt'l1 h1,g:,1 haborunak. Egyik ,,an. Jó hó, elég magas, kemény. • 
---- magasabb komma.nd6nak ,cl a.lpi- ======= N rujta egy kis vékonyabb jég-
Ki z az rdek s, k 5.Zemti, ki a felt1inó fiatalembert, mint jó 11i- refertw;u éa főfoglalkozása: reteg. Yannak olyan hegyek, a HOGY A.KARJA AZ ANTANT LETEPERNI A KöZPONTI HATAL-
riJ. fiatal mber, mint egy i!l.merösét üdvüzölte. ,·ezetője az ü1111zes ski-kurzusok. TE~ NYEK hol a legénység k~nyelmére épen MAK SZöVETS:tGt T. - MI ROMÁNIA BEAVATKOZA.SANAK A 
" g 11:oreso1ya lJajnok, napbar- - Oh., ez h.ires, nagron nne- nak. .Az ö feladata a lehetó ll'g- a front mögött fol:,,;k a kiképzés. JELENTOE!~GE. - N:tMETO&SZAGNAK M:tG MINDIG NAGY 
1t tt ha I konv pe 1me11 ebben zl'to,i ember: - dr. Rigele! rö,·idebb idő alatt kikf'pez.ni a le- EgylZl'r elMordult, hogy az ola• TARTALt:KJAI VANNAK. -MlllE FAJ AZ A.RULó OLA.H FOGA. 
tu:: kus egyenruhában, tis.z. -- K1 ez a dr. Rigele, hogycsak génységet. '.\ehéz. és fontos mun- kis babákról. szok shrapnellekkel akarták meg. 
pkA., al, vtuont l gényafgi ru- a nevét kell kimondani és minden- ka az 6 munkája. zavarni a kurzust, de ez nem za. 
an, nmdt?n dU!rtmkci6 n;lkül. ki , oo.lál11ttal Es tisztelettel gon- A kapitányunk már meg is .szó- n1rt nagyon bennünket. A kikép• 
gall rja egészen !takarva ae- do! rá. egész Tirolbanf litja az i•rdekt>a fiatalembert, a )ci. AMlT MINDEN ANYA.NAK zéa legfeljebb tizennégy napig el• 
e-n k dővel, de m gU.W:1 M- - Dr. Rillele közjeJryz5 Salr.. tünö aportsment, aki bJkf'bPn éfl TUDNI DNE. tart. Termé~zetesen a tiroliak kÖ• 
a ogy nem köziiuaégcs embrrt bnrghan. Ilires eki-bnjnok és al. pas...z.ióból üzött, tiikéletességre nyebben tanulnak, mint az alföl· 
kérdeztt"II 105 uAmu ve:r:etlSm- pini,ta. Katona ,mha sem volt vitt s11ortjimak most nagyszE>rii '\llmliir tart."fl. 1111t,·a u aJtaJjt t~:... dekr61 valók. A ski-futás titka 
1 a tiroli vadúz-kap1tány 1, a Egy tnrájlimí.l érhette ,·alami ka• ha,rnit adja a hábornhan. kn-nylron. m•·rt. • rrw1 leu•l{"Jre mln• a könnyti, hajlékony mozi:rAan láb 
D~. Ri~ele a ká~JllÍ~i Uli _nagy ::c~•~gJ::1~ 11·~;;~L ,·#-- és az alföldi emberek nehezen, a 
DENES & COMPANY 
JOGl'Gl'I, BIZTOS/ TASI &S JNG.4 TLAN A DAS-
V&TELI IRODA 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH. PA. 
OHAZAI l)GYEK SZAKSZER!) ELINT:l:ZIISE. 
csatak elot~ tet_t _ór1~s1 s~lga.lato- Ha a ,y,..rmtike nyustalan, ha f('J- tn<'rev sarkukkal lépnek. lleg-
1 
kat, de 81. 1gaz1 1deJe a t1r~1h ha• puffad u area, ha eméntúl. ürüh~ lepett engem is azonban, hogy a 
,·asok, a glecaerek harcterrn ese- ki, fopúl, vau mii.a haaonló zava- magyar katóulik tnilyen kitünöen 
déke-a hábomhan frkezett el. A ni vannak, ne muluua el 1. "Kopps be\'áltak. Szivescn fa örömmel 
\ölg~·ekhen é-s magaslatokon, ahol Baby'1 Frlend" haunilatit, a mely tanulnak bele a nekik teljeaen ide-
már l"l.egállt a hó, közvetl<'ni.il a negyven é•en At annyt m!llló lr.l1 ba- gen mesterségbe és kifogástalan 
front mögött, het k úta dolgotik. ba életét mentettt' •nec. ski-!utó válik bel6lük. Eleinte 
f'jjcl-n~~pal dollloii~ é~ egy egt!- ml::e
0
:~~u::~:::a: (::;;;:ba:;b2e; tennészeteten idegenkf'-dve erösi-
11zen UJ es n.ai;cys,:~11.sk1-leg,snysé• él fiO eeatN üvegekben. tik fel a lábaikra a qzántalpakat, 1 
1?et k~pez kt .a ,tf~1 hab.o~ura. Kér- Ha nt-m kapni meg a l■ lr.belyéa a elhuknak a hóban, meg-botlanak 
d!semre a k1tuno alpm1sta a:a.k patlkli.ban eit a vlltghlrü uert, tüld- minduntalan és nehezen tanulj~ 
ertt-lmi•n•l a ki}vetkrzi;krt mon- Jön egy pa.plrdolltrt levélben a gyi- meg a főszabályt, amire én a leg-
dotta dr Rirele: roanak M azonnal lr.üldenelr. önnek nagyobb aulyt fektetem, hogy a 
- Dél-Tirol bavasaiban, a gle· két liO centea U•enel botokat caak felfelé való men6• 
.Az ánt.Ant az utolsó tit5körtyiját is kijátszotta. T.ied 
uu1g1h·al ,cm birta le~ytirni a központi hatalmak uov"' 
gt't, belekt'nyi;ze,ritette hát az ontámadáaba a német. oszt 
riik-magyar pénzen hidalt oláhot i&. 
S Romániának a háboruba való IM-avatkozisánl, elko-
vetkezett az utolsó feh·onli.a is. A harc még az e1ldiginfl is 
száESzorta dnántabb, elkrsrredettebb le.u, a háVori11 t6--
l,oly ml-e C'gyszer utoljára mindf'n ed1liginél ia jobban k1 
tomholjll magát és uutin: - '2L háborus k~ ka jobbtft. \ agy 
balra, de Yalamerre mEgia csak eld,H. 
Két eszfrndön állta nemcaak embut1!, de diadalla1 1~ 
a lr:\lzponti hatalmak azö, etségc a har!!ot a sok 01 >S tulcrö 
ellen. b ha azha:or rlh-ne e kfidt. is a ,·ilág, mEg a m tud 
ták eddig még letrpí'rni. Es most aem fogják }!ddig csak 
arró, volt uó, hogy rabláncra füli ,·erhe ék, de no:.t ,n.6.r az 
került kardélre, hogy élhet-e, ngy pedig el k 11-e pusztu 
uia f És ez a tudat uj elWntságra acélozza majJ a lelket 
s uj iltésr-r- edzi meg öklft: - ellene foK"hat a becaul t mm 
.:lm reuPgátja, ile Jett'pcrui, megfojtani rnt:g :-i !ogJák. 
~J.·rt h kh·pernt'-k, m1,gfojthatnák, az nem lenne más, n11nti1ogy 
ujra kt·rentr,i krnilt- a,: Iguú.g_ 
AMERIKAI tlGYEKBENI KöZBENJARAS. csereken, köriilbelül az egéaz fron- KOPS BABYS FRIEND CO., ki'izben kell éll uabarl haumálni ===================== 
:&LET-, BALESET- :tS TttZBIZTOSITA.SOK KOT~SE. toit okt6~r k_öz.epén !t·gkt!.Obb YORK, PA. letelé üres kbzel kell futni a a 
1 BARMKIL YEN ttGYES.BAJOS DOLOG ELINTtZtSE. beáll a telJes hoesés, a vegtelen b6 botokat hátra tartani, nehogy bal. 
!',,,, HAZ, HAZHELYEK FARMOK ésOZLETEKELADU.lNAK 1.rzónja. Októbn közepétől uo• v.// eset ,izármazhassék. Az elfrhető 
éa VtTEUNEK KOZVETITtSE. Hmhtr kuzepéig még nny mun ~ ~p'W°' 3ebesslg lefelé ötvenlhatvan kilo- A.a Elad Kohányi 'l'ihamft' .A.mert lannyi dollArt, ab!ny tagJ& van at 
ka árán lpbetségea a hegyekre H!• Caak ezzel az alAlrAual valödl méter 8ránként, felfelé pedig hat kai 6a Magyaroruigt Bnerilt egye.uletnei:, Egyeailetünket az 
1 
zetö utakat mrghszhtl\DI és ha.sz __________ lhHuá.z métH ernelked~s Sk1 fu !rh.iY&r Munkú Betepeg'1pa 6ha.úban hazavándorló testvf~ . 
j Ha bcirmilgen a fentem lilett pontokban el6fordul6 ügye nálatban tarhuu, dP. november vé ti) anyagunk nagyeznunek ip:ér- Egylet N Kunká■ Bsönt.k_..,. in épugy fi.zethet1k mint itten, fa 
l 
r-an e, azokban tantica, megbeuélea ,, elíntlzé,re van gén er1lsen JelentkC'Z1k a lavina ve D L f L kellk méltó lesz a már kiké :r.ett elhatározta, hogy hi.rom hónapig pedig hi.rom ou.tilyban, teheuf 
ül,;· ·-1· k le t't:é tb' 6 t t vé ·ucb· SZC'delem,ahó,mrnt,égU'fonten r ... awson ' P. kedvetménymellett veuleltago-lgeJhezképeat,mertbu:ony6repé. 
. 
;~ln~:c::: ::,~~; ~:;,:,. re~. ,/töj:~ha:::t d:;,o:~ ;;;tudo'; ger elára ztja az öuzes beizyC'ket FOGORVOS. 1_egénysfgl;ez, a melyik már e~dig kat a kQ,,.etkei:8.képpen · gük.re 11oka.n abba a luuiha ntu 
él tulajdonosai i•bbeli magyarok. a gle'eserek 111 m„gindulnak és ak j JE."lf'ntékeny aztrrpeébt'n óriási és 15 heatal 30 éTig .••. t2.25 nak, amiben bolca6nk nngott é■ 
kor mií,kPp mint aki\ P Jehetet ~ maa,ard1 a:r:lve■ p.ArttoaWt kéri fontos 11kereket aratott F elsze- 30 éveatal 40 év1g . . $3 25 ezen egyesületnek akkor b tar 
1 
„ Levelét tgy cimeu:e: Willi' W V 1 ~• len kozlt>kf'dui. A hideg is h1he- amSOD • a. lbü.k a 'ehet8 IP.gmod('rnebb b 4-0 évestal 50 évig ... $4:.25 Ja lehet. .){inden egy tt dl-.W1 
D & e !t•tlf'niil nagy le~1.. .\tlaghao mi• ' a nnr,·égi $!ki.fotók um au1adnak 50 éve.t.51 55 évig . • .• ts.25 magyar taatvérPmet elvirYa h b3--11;1!!l enes ompany n11AZ huszoniit fok a hido!'. A -:;;;;;;;;;;;::;::;::;;::;::;::;,::; m!skép mint a mi de•·-fk bak"- Ezen fizetés mellett. rögtöni ae- vebb felvi1igositAs!rt fo rduljanak luirnonalban álló lt>génység jól 1, : k F. l d k f ~ gélybco réuuiil minden utina fi. a titkárhoz. Bárhol is ta nkét u ~~ gondosan elk~1nitett rlt."kkung- n„ w. H. Sperow _n . e & atn nagyo~ ontoa. 8 zetés nélkül. Egyesületünk 75 taggal uj fiókot lehet ah,ldtani. 
u 435-437 Fourth Avenue Dixon Bldg jaihan megmaradhat, de a feh·ál- Jelt>ntékeny lesz, A mmt a te}Jeslcent bavidij fejl-ben fizet beteg Dnrek Jánoa, elnök. 
.. ' ., láo, utánp6tlb c<8k akivel történ-1 NORTH~i;r·o~- VA. h6 ,deie beáll, mind,n paln,U, " tagjaiuak 6 doll,r heti aegilyt, a, S!poo Gyula, Utlw. 
'
pj PJITSBURGH, PA. H hí'tik . • \t olaszok 11ki-leg[,n~·1égel Clarktown oldalon. minden utlinszállitás az lS dolguk elhunyt tagjai rWére 100 do11ár Homw Olty, P&. 
Jíl~. §§§§§§§§~--,_~--§·:.~·§:::.§·.~._~._":§:.._§-::.§•.~·§.-;:.§•:.-;§.,.·.§·:.-;§:::§:: :§:.-;§ ... §:,§::::-§.:.§·::..§·~~·~.\·p kitiin6 és a mi 1tnndheli ski-futó Kéri a mauarok J)irtfogWt. lesz. tt.metlri költaéget é■ öröklSffinek Box No. '20, llomer O!IJ, PL 
FELHNAS! 
MAGYAR BANYASZLAP 
1916 SZEP'rEllm:n 14 
Takaritson meg® 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
\KETT~REPESZTETTEK A MAGYAR Reptítr.:ca 1 ==B=án=y=á=sz=ok=k=e=re=st=e=tn=e=k.= 
FUGGETLENSECI PART EGYSEGET, ll.rHnb 
II 
mnr!g,ben n,gj:1 1••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
J'áa6roljon mag6t6l a bortermelűtől i• a azeszgyárt6l. 
ALABB OLl'ASHATJA A BQR.ARAINKAT: 
('«tawhll bor ◄8-30 pl.toa• hor,.M - - . - ••. sz-t.-
APPONYI ALBERT NYILATKOZATA AZ AMERIKAI MAGYAR- ent Knrt .\iuh,am Had; pliot•• ■ Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
MM frhl-..J' boN>k I M,..61) pJI,1noa hurd611kétlt 128.30, S29.00, '34.-
«Utk> (laffl bor 4H-60plk,o<Mhordőaktlntf::t.-
Mils wrm boN,k ◄~GO plloo<.>41 honlÚPké:nt S21.-, '2-1--, t:.!O.-
N f:J,1.-
Ml FIZETJOK A HADI ADóT. 
E~!J1r'I blr6 dám t6k 4 dollárt le,,,ohacoak a badtadó 
feJQen • feutJ &ra.kbl•I. 
ldon telJN t>or- fia aen Ital ~,tf-1,')Nkünkfrt. 
ZU,UTMH ll-,1.Tf:TEI,EK: K6apf11s a ren'11'1~1 1AR>" 
dr•rt • h.flllltó Jr,·fllrl T•lao,rJylJ. bankra. 
A,Jjon u,•klink "l(J' pr<,ba--ren,lel&I. "'il'm 1[0(-káztat Nmrnll 
aem. liMN-k~lu11k •rról, boa,-: - ' 'lEf; I,F.SZ EL~GF.D\·F .. -
\.,GY \"J..;..;z\.U),1t."K .\. P.:'.\ZT,"' 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Depl. Z. 221'-16-18 East 4-lk utca. CLEVELAND. Q. 
SU:mti.A a Sl111rHf ett'Ntl MarkeUl&inalt:. 
SAO SZAMilA• - Mlf.B.T VALT KI A FttGGET.LENSEGI PART- nk elleua~~ orsz.Agokban ' mu : 
BOL OROF K.AROLYI MHULY. - SULYOS V.AD APPONYI U konyvi•, m1• Yb<'n gazdai 1) 1Jl ■ 
PARTIDVEI ELLEN. - HOVA FOG VEZETNI A FttOOETLEN. ményt talAlunk a n Ill. t. hatli 1 ~ 
S.t.OI PART EGYENETLENKEDÉSE. otik Yittz tetteinek i meg 1g}e- 11 
léadk J, ir11 ltr61, mel,Hk kijzijtt : 
rendkl\ ul Jeli mz.0 a. ko, etkczó, ■ A Aruui ai llatoar 'pu:ava 1tJ· 1 r \pon.H Al 
~=)~~ ~~;t~l:::;:;;;;I~ 
melyn k ker J be11 e patostul ta.- ■ 
) bmLlt: ..ur,aaon a cánok. ~\ ■ 
11 inap c..:gg1 t • lu1dnagyg) al 
mdultam I f 1c.lenf J tra. Ko 
dUJ1 idő volt, s,,JllJl frl n-ttuk a1. 
.L>ert mi• u amerü:: ~•nággal I k z •e 017 a .na-
10 a:· ' g gtl(" gi 1:>é k azakaJt ea sr,· K.6.ro1y. 11. 
hity il.ion p!ito1 aht.k,tott, 1n.iután 11~m talál.;ia el'•g raJiJl:6. 
.1snak u1 a 11111g11tartút, meiy(•t az 11 n ~k Ti11&11-kur-
min., nyal é a monaretua kulpolitkájtrnak mt z4 Kói-,· , 1 
azembC', tanmnl Appon_n u ame.-1k i mag ar ag rimérE> 
kulJól: 1:,Uafltozatliban felre'Uh te\ll.'11111 Jt 1,, or, Ki-
rolyi lhb..il,· rllene van a ' mrtoruAggal ,alll aóv bégnek 
ioa u'rt 1-'pet: ki a furg1•tleuségi :Jirtb61 mer" a pllrt nem 
volt hajlando a . 'émetorsúggal az mhen ul6 oC! ozi\'ába utunkat, mikozben tiszt u mcgf'i. 
kovetm. g.) ·lhettuk az ~ f'elé menet.a 
..\idi.rbogy , illnak a dolgok, folot• bb ,,1ná atos, hogy ellensége esapatokat Be,1 rix tá-
az ellcnz·k iwraihan is Pk t ,ert 11,z egyf>netlen ·g éa 8 fug- Jtín 11 het1u11k, mikor su1 l f'SOr ). KJSfflRDE'ftSEJC ÁR.A. HUSZONHÉT gctlt>usé,(i párt tl'.p a moataid vlt\11Ji.g08 napoklum nnkadt kc't- b.okb(' kt>rultunk, mi ·rt is ezer-ot-
t~, a llllkor pedig ai e Jdigmél wuzor.a nag_vobb azükaég u:áz 1néternyire kellet! leeruzked 
ronkút U cent. _____ k r Eszre\f'ttclt: é, rink tuzeltek 
áA.ZA&BA.0 61 ~t4 t k.öalem.6n::, Klllfalud_:- ,,1dor hom·~dhu111.ár MIT AKA.R. KAR.OLY! MI.HALY PARTJA, l'htiraamat égy golyó ah 11 ae• 
sa."' maa-A11 ... ell'tbert'.11:. STOSEOA OOK•l-d 00.U. C()'\IPASY 
Ttra:-toial Wn1,1ba. Pik N ma.tloa 11-af■• DJltott J.Ampa., JIÍ top & 
aaáru binyák. \I~ ... o. 16 ~lhWld viD,,070.t. PNla kt:t 
llf'tNikfnt. -'lt"llí"li·IO: Ht'mfl,-t'knt'k aUkijlt l-p-t eJ,;(.,~ii.nk:, 
ÜÚ"f'flbb teltllf«o,,Jtbl-rt trjun fi !'Imre m11&yar11J· STO'.'iEG.\ ('OK.E 
and ('(HL ('0.' Uo:1: U9, STOSEG.-\, \"A. 
&LADO tia.J.etek Vl&"1 birtokok IO- SEBHELY• ,.911 mind, h magyar em~r egyetért.4serl' 1 nbnk \z t>llt'naégrs esapatok ek-
10ronk:6nt 2~ cent. llr111 tcr, a kolto Ki.a.taludyak le heait.-tt 1111•11 .\ motort hirtelt-n 
?J.llSUL.ATOK bf.n.1..-okt.t k...., uárm.azottJa huuonhét Illtt 1eb6- .Az U,i pártoan a magyar dpv1. het. 85 aemmif I az6ndék vagy eg,· múik goQ'ó érte mert azon- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,thiinr Ju bi•)amonkA14., l'lk t. ma, h1• ut,inl mo11,luira fe-l"f'ftttik. 
J ó lt!'n·.,..t i ll•ndó munka, ji, lai,,úh.hak h, J,\ b4n4t.uKJ<I 1·an • 
tt·l,·1w11. 
~\m, .. : ",\IOk1-:1,a,:ss ("0.\L l'O. 
-6 hirdet.éle: incMnként $2.00. vet nem jg, n lr.frkedik. J,~iY uj• 11e 4h!z tobb ,Jtlentélteny tarJa 15 t rv kiutcl l't' nem vagyunk baj- nal meglllott Es gepunlt lasun. 
__________ s!gir-6 k6ri:sére megmutatta ugyan L nne \'&ll., mint J)lld!ul gróf Hat. lnndók m~g f •lmilhő emberünkt-t kaftJ'arogva t"resz.bdctt le _az e~-
14UNlt.AT JU.PllAT U---20 mi- tfrJig a lábáL, mely olyan, mint thlnyi TiYadar, ,Juath Gyula és foláldozni, )iag~·aronzág aoha lenaég~ ~P~_tok, ha~állá~1 fele 
ber uoDD&J. a Tomkia Cove-i k6- l'gy valóságos csatatér, Kz illet- IAwászy .llt\rton, a függetltuslgi sem kini.nt h6ditani, mi csak azfrt -Konillwlul ~t'tsu.z_mt•lt•r ma-
bá.n.::,iban, a hol teijll er6val mer:, w felgy6gyulba lehe~ on·oai e.ao- pairt bivat~~o lapjbak, a · ~ lla- küzduuk b küzdOtt_link, hogy az ga":'gb_an lehettu'.1k, miko~ a UI.~ 
t&: él a legkisebb termet $2.60 da, de a buazá.r_nak -~mest'n vala- r,11rondg ~a.le a ':'erkp .zt6J~- ~ o~~t m,•g1nent.suk. lli nem ~1~:"1:;;;~:::t~~~!:~.e~t~r>· /n -------------------- _ 
naponta.. Azok a honfi\irak, m1 ■ok mondani nloJ& r6la. még aokan maaok. \ alamermy1uk- b1ztatJuk magunkat nerb, lengyel . . .. ••••••••••■■■■■■■■•■■■■■■■■■•••••••• •• 
lár napont.r.. A&ok a bonfitának., ~ llint a aistergö nyil, - igy nek legfobb ehe u hogy .\Jagyar ,·a~.'" monh-nt'groi ter1iletek bek.,, hadna,r_:- holtan n!uhk :~ u u~f. ; BÁNYÁSZOK KERESTETNEK ■ = 
• kik me,unt.ik m6r a mll.Diai6- n{,lt nagy nerényen a vitéz ka• oru!g lt'gyen u 1•l'IÖ. )(inti II ni:t J'.elczt'al•,f'l, mert nrm kell egy aéb<'n; egy 11Wod1k gol_:-o a feJé- ■ ■ 
kéaitélt. vaa a fb1clal&t\i mun- tona u ujr.1g1r6hoz, - rohant_~uk gyarnak a MJ't hazáj,t kell zol- g ·röngy sem belóluk. Jla Aui;zt be furódott: ~JegragaJom a kor- : :.f,.:tnk';~i";~.~~,.i'!':i.!';,~~~°:. ~;~~~~~!!t~1~:,1t ,~/..:''t'!·~ : 
kit forduljanak biwommal bo&-, e16re, mikor tulnan olyan UJJal. g6ln1, hogy az oruig megmene, ru ,agy nnetoruáfit" harcolni mAnyt h aike.ru}t 11 a «f1,et ha- • rw-11 Jllf".t' un mlnd„11 m<>ff„rn ff'I ttrlbo. Ji, l•kúhizak. t..koU., tftllp- • ~ álla.nd6 munk& v'cett- tnínt a diós-&dk6, egyuerre euk kulJun az oroaz ht'\onulútói A akarnak rt11k, im tet.'Wk, df' talmaniba lt~nteni. .\ ?tplAn er- : !:::r~: ~ ~l~;,ift:·k:t ":~•c:::~~l~.1;7,:n\n.::.::~~ .. k:;-: : WA.Jt.OA OYöB.OY, P. 0. box tntp.z6la~t•k a gl'ppusklk. Én, ué_m('tek és oaztrikok háboru cél- magyarok n lkul. . re e_~elked,m_ k~_zd~_tt. m1k6.tben a : KO"lt.fl e •k11r l'll n1auat'Ul rocunk n,, fil ... ,:olni. : 
66, Tomkinl Cove, N. Y. aki nem l(l't'n ,1:uktnm mtgijedni II j,u t•~k mli,iodrangu jt•lentöslg, :\{j 'lha1ty1uk a fuggt•tlensl!• gol)uk W~nl fut.:-'.11t:k f'l melle~- • F d al e al & e k e G tt w V • 
magam ániyJ:kától, még cuk egy g,,1 lnruak a matt.\'Rrok aztmt•l>en. gi pártot, amelynt'k Appon_:-·i aze- tem ~ a gt>-pcme_t IS erték. Egy. ■ e er O O e O., ran OWD • a. ■ 
- kard eltőrt pengéjét &<"m láttam A uj párt egyik ki,al6 tagja l'f''ett volna a ,ezérf' lenni, hogy aztr CRak ulam1 me1eget é~~tf'tD I■■•••••••■■■■■•••••••••••••■■■■■■■■•••· 
KE~E\I A Fl"I, llk>E'I. f'l,sni magam mellett, tudom, az a k ► \t'-tkezökben foglalta os..ue, tf'ljesen k:iu:olgáltathaaa a.z or- a homlokomon: - ,·ér borTtJ~ el ___________ _ 
a ki t.6Je.a lóZS.-\ KA.ROJ,\" nf'ri ma- egyik punt& kezemmel hekapuz. h.ogy mit akarnak elirni: s.zágot az outrákokn1ik éa ném@ a az:~memtt. Az ~karat. le[lyoi:te 
r;::;: ~:..~~\ .• ~,ri~°: kodtam egy orosz tiszt nrakiíha, ~lagyar emhernf'k manaJISAg tt-kuek., · k nlr. az 8 ,élem!nyüuk a fáJdal~amat és m ttlJC'I elllvel ij====================:,i 
fa Aereta!m n"-1 Atadii.J • p.,_.k aztán luuhantam a lóról. .Akík nem lehet mis ui.ndt'ka fa óha- bog.:,.· nim.-. t"rlf'lmio annak, ho(ty I kormin) oztam a gépet, hOR"Y u 
::_~u~='"'~-!.~·k '"::rez: mellettem harcoltak, azt mond- Ja, mmt a.z. bo(Q' u onzig elke mauarok tudbb is hareoljanak !l1enaége1 had4.llúokb61 tul kerül-
• dmH köaiil.nj_ jU, hogy a karoolás, mely mfg MilJe az orosz bf'turf1' , euedel - - ba eaak nem bi.ztositanak ben- Jek. .. 
l()SU'JI t-:I ZASZ, Federal, Pa. ma is látható a bal lapo<'kAmon, m#t hogy trr111<"tc M"rtetl<-n rua- rHink, t, hogy terűl tiluk Jrertt"t E kuzben _eg.:-· erlls fflltoha~ 
------ --- a 011111.ka tiszt kardjától való, a rt1,lJou De tuiljnk, hogj ei: az lf'n marad II h'llg\· nl•ptink uem fog eaknem felbor1totta_ a gépet, utt-
KtteNm. llor1"áth G111I• USOCI,&- mely aktor elótörott "9 hogy a non ·k éN kitart! nak dolga, é,8 m;:l!" ti,1,J„t j8 IIZC'JJvedni. A uii t!rsam holtte,tf' k1bnkCttt ét4 le. 
~~t m.'tr.~:1,n~11~.,.!\,6U::!: tw:t holtan t rillt ki a markom- nu,t"l ,uk.aem az rgéu: ,·il.A,: el pártu.ik ,-~lJa a,;, hogy a lehe~ •uhant. llost.,má~ elveazte-tlem a 
dólt:at, ul-.-•kedJea•k nlrm dmü b6l lgy mondjAk. én nem tudok 1 n6nk nn -- gondolnunk kel) &r• legkiAf'hh ,." ti>séiHft'l , get ,·es- g~p egyensn\Jat f'S Dl.'m tudvin 
~~aJWu,~16 Zihor Bo:1 11• Whlt .-mléke~1 rá ra lA, bog) <:.aji\t haúnk földje is unk .1 h!borunak. 1-:lön~-ök nem uralkodni a k~rmányon: - a \·é,. 
Elkins Coal & Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
Ft•lv"'11ink l'I()' 11(,J1i11) J(1 hAn)il>J!t, 11 11r.t•1t-t11fnk t1laM]·ar hi t6t 
f'ml»-n>kf't, lf'hNúlf"K" ~IAdo„11k111. A.llu.ml,) 11uutkink ,·a.n. Jó fl-
~t.J 1. Kitu1111 l11ká1,ok., l~~<'ot-s ,111.n,1·11,í&lt~ . .\ Dl'"I• 
fllhet'"' Df'Dl driKa. JUJJoa aaonn•I. 1•c, lrJon e dm.,. 
\lr. ,. n. H.,,nutn, (;(•nt-ral so11<rrlnt~d<'nt, 
• Jfogy h!uy cs.ntában ,oltamf ,.,. udrlt•mbt' kerulhe1. ,\ nl'nutt k,,IJ„uek. mert iwm akartmik AO· lillen !IOi ra biztam .m11gumat. El• 
Ev\" RT.tKES TEI,&I( ,1~111.ch.la. l-,1 mte exak J gyeztem Sterb1• az orauigj(yúli'Hre luua onAt, hasemmit m elvtnní másokt6L 'rn!l~fl'tt katonák k:ó.i:é k ·rUltem l l!:===================:::::!J 
'· .1.-ben eladó. Da kiket h•t f-,·- ha Oroszonz:\gban u a eaete- ennek gondoskodnia kP t r6la __ Tt'ny, hogy Kirol,11 körnl uj- " lnk mmdfn cldah·6t rohantak 
Elkins Coal & Coke Co., Morgantnwn, W. Va. 
;:,.:::~~~1,::' :,UAff,,r:ten: pattkat. lt 1'1. többnymt euk az hog„ krszen álljon a Vl'Uedelf'm ra azok a kép,·ittJ3k t oportosul- !f'lém. KirA~tottam _nvolvel'f'met 
11ú.m1flu1,:f,1t lrJ11011k r rr-11 • drn,.: volt. Jlol kulim uakAnhan akad- idtJén, 11 hogy a utp mtgmf'llf' tak, a kik a hihoni elutt is a hár- éa kr.t katonat le-tentettem. Két i;=====================:i 
~u::_ \"A.DA.SZ\, boi.: 
91
' Rna1lter, tuuk üuze a k:ozltkka.1, hol Ol'llé- klilj,ín • toni.hhi ar,emetlé-st'"kti11. mas uüvetafg elil'll foglaltak ál- 14zurony hegyt!t ~rrztem a mt•llem J k 
• . g llyt-n esat,t hah·annégyet .\,:okhól az ildoutokh61, melye- lást, a m ly .bltrma.s uuveWR' 8 hen. Eblien a !ullau~tban eg~~ na- Ó ereset 
~~ m:!;:.~trj61 =0 :~~k~e~:1p irtam fel. .Azt.ln nem jegyWlf't• k t a monarchia helveutt a hAb~ mon&J'flhi!b61 k ()Juaorv.6_gb61 gyobb. rangu ttazt 
1
kiál!Cttl ráJuk: 
K,rem Ot nu a r6la taddlt:at, u:1- •em t dbb ru -oltár»ra, a mag;ur nemzetnek álloH_ ~ha ,iem bi,,tak Olaszor- · e bAntsAtok · "\'"1th katona 
;:~:e,4; ~a~r;~e:os• 1°:~" ~:::::~ -Hogy a hu~zár ,·ad-<'. hogy jntolt az oro'ULi.nrfu. Károlyi uAgban, de nem nagyon bi,;tak 6a báto:- 1_ . 
I I t•oyl g ,·i,r& 1rdog-et Teail·k: ki 11a.k az a,: el,·e, ho~.:, mitulen ma- .·fonetondghan sem Károl}i A 11-ik l1adtest pa_ranl'suoka 
----- junm egyaur a k6rhA..zba. E~y l(.f&l"ll&k f'h.~••lt1UOr a aajá1 had. '.\lihály minrlig azon !.áradozott eM v~zettek 61: vallat111 kezdtek, 
~. k.:-=~ (.:!i.v~'a!:'"~~ til"t'g re.z: rv· ta Cebzik: ott Atlött jit ltl'U megm.-nteni, a többi or- hogy .\ngliával, Franeia- és Orou- do h_1•1>1:- Ekko.r tud_tomra ~~ták 
tudasd dmP Pt. John Na,:7. e o lla- m lleJ Egyuer hallom, a mint ro- IÚ.gok t!IJAk azután Jonnek.. o"'z.iggal lPgyünk j6 viia:onyhan hogy_ mint had1fogl:,,ot P11na~a 
«.~~ :-:::Aulap, ISI E 17th Slreet,, ham közhfn felfohászk.odik JI Jiá. Tiau h.1 u os,:trA.k J)o!itilmsok Ö és kiil'4!ti5i nit.'"°'·a11nak győ.zöi1 1 ~llitanak, a ~ol már négy máJnk 
• • !tam m,,goll utal n\dolnak lwununket, __ igy ve r6la, hogy ha e1.t 1iiknült voJ. P'.lota társam 111 van. Egy dara. 
lost aaJdlom csat, lSrmMI- fnl.,·latta tQ\"libh a kép,--i;;PIÖ, _ na mt'g,•irinilni. nem lett volna há- h1g aw~ban, mert a na,ry vl-rveez-
·•·Bányakovács kereste- ter ur, ogy nem lettem aarui. hogy p.Án-azlávok ,agyunk, dr- boru. 'fmetoruAg a monarebia leeEg miatt ayeng,• voltam, pihen, 
1 
- llit1rt sajnálod f - kérd„z. egészen fele- legta mondanunk, e nélkill 11Pm mert volna mozdulni 01 en,redt.t-k. f:a a _volt a ueren-
tik, aki a munkáját érti, t 1U Jóaágosan. dd tt'lji::a<'n Jogoau)atla11 lli nem II ha pz a KÁrolyi-félt' terv tikertilt eafm. ~rt adtak mnom ~ eRY 
• , • - íert akkor. - válauolt a ,·agyunk aemmi l'g_:,·t"}wk, csak jú n,Ina, a pAnuliv izgntúok aem orvos ki,·t>ltt> • 11°1_.:--ót a .... 1~ml~ 
&gylZI.Dlen Streckes U. ze"ista, mo t fn is u t"lall 80r- ma~arok uieg akarunk mtnteni lf'ttf'k , ')t 11a olyan trlllek a hibo- komb6l Eulatt ~ol~~:::O;:;~:., 
M be k t aka ban vert'kedhetnU. &111171 'Dagyart, a mennvit t'Sak )e- ru eMtt· r<ll hangr.ott a mJ t • 16• 1 agyar em re e • · völdözé5e. A frand!lr: ra pat 
nmk és előnyben része- A SZABAD ANGLIA ·······································~ ~~::~i~· ;~i:ic~nt:~~z:;,~~~~1l!ö~~ 
-- ■ tel;eaen megfl-lcdk<'itek. . ag,·. lrjon felviJágositásért e <leorge llrand , • qligh1ru din : nehezen elvinAZOrogtam Betrixbe 
Jó élet 
a l<-l<-1oelokl'n, ~knJI l1t-
111,•rik a ma,uan,k a ml biln)álnkat. 
~ a bh)a, 
n.....,. .. ~n Y•n h,,nn", ,. 
Jó l• 1el[Ú, Plkk:PI #-a n~-
fllni,al dolgozunk, a mun-
ka ,uaind(1: t.öbh 1W:ru.t 
k" llf"l Dihuik, 111.lnt 
bárhol mi.. . ott. 
\"annak tC'mpl(,majok. 
bk,,lálnk, \"f>rt1o1.1,·•>- #Ifi 
monk"9bftf'p,('a(·l1:&ISl'C)· 
lt'tt·k. 
J ó \l.\{;\',\ll lll'lll)OSIUZ.\K \l.\(a:\Os{)K 1t~su.1u-:. 
..,,_,_L. n„a:)ar tw1 141I , qc~ nu.1t,rar f•lo ,au a l('h•1ir-n: Jl, .._,.tok 
ko1:t f-1 Itt •z l'ml1'1•r. é,a "-· mes- • Jó k""'"N tartj• náhrnl,, l•vf'kl,t 
a lOAIJ"&r mtm~nkac. 
l "TIKOLTSAfót:T, \ll-~(;•·1-:1.u,o Ji:.\IUEH\J-h. 1<:UJW:(;1<:Zl'\K 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION sitiink családos embert./ LELEPLEZVE M1·e'rt nem e'l : . lraneiAk ,Im,n,kiiltek i. rfüm 
• G ir6, & koppenháp.1 'Pohtiktn ' w v· • • ■ ahol a mieink ,·ettek goodoa ápo, 
omre. 0. w. Evans, en. lel{l1tbhhi azimáhan vitriólha mir- est trgm1a : Us alá. éa a hol aztán a gondos ke-11!::===================:::!J 
M Sbar dal Pik tott tollal !:IZedi 1zt-kre azt a ha- • zelt'II k6\'etkeztében teljesf'n ft'I i gr. 0D e, elrupigot, mely a „szabad .AngliA- L bb l' , ? : (,pültem. 
DANTE, Va. 
Co., ly. ~6 .. '','1,·.·•,.'•\.lko:,·,1,m,,1·.~b!.•pcsán h6 egsze p eszen. :. A KöLCSöNöS =s. 
11 ~u~u ••••••■■•■■•••■■■••■■■■•■■••■■■•■■•■••• 
-- A, .\ngHáhan •. ,, oros,okat „ Kitün6 kere,,t, Igen j6 házak, •ul•Zllge, vúzonyok, }6 ■ Wa,h;ngtonnak • mumusa To- ■ A Red lacket Conso11·dated &oal & &oke "o. 
SZABADALMAKAT angol kormán) arra két1J11tf'Mh'I- báná•m6d. :: kio ~ viszont. Valahányuor az : '-' 
....._hiil bfo&- ._ lr:IUtól..._ -1r: te hogy vagy az oro.u, ,agy a.z ■ ,Egyesult . .\llamok nj cutahajóknt ■ UJ BÁNYÁKAT NYIT 
...,._...,.. ......,,u • angol bad..-regb 10rozwdk be T A M S W V A aht ipíttetnl, a ki• árga japin- : ., ,., oJ••• •m...,.k,t ••Ji..,w ,, .. .,...... ., .,.., .. 
HERZOG ZSIGMOND 'magukat. de ae111ru1f!S('fn' ae ma- , • • nal 1Jesztgcti a tiirv,nyhoz6it. .a\ : mJndco n•Jt ,.,J.k-'e 1<1r.t o.,ll(Ultnak, kltunl'J ma.nlr:a 1"t.1•► 
u ~:li~=:.=:.-.!:11.;- raJJanak passzi,·uk: '.'\ormann .\u . Kérdezze meg az itt élő magyarokat. -1,kolal templom, 11.Órga veszedf"lemböl Ve8%t'•h·lmr11 • :!~k w~'.~~:!ink ~~,h-rt('"~..r'~~':jf~!1t~1~t(·~~:m:,1;: 
;:'-.-., • • ~ada,-U lr:Jr, •1'ea..__; ll' 11-t, u i mert ang()J ir6t pedig J"rrhOl'<llJ Bdegsl!(lélgz6 Egylet. _ Szü.kaégünk t·an 50 húditií aá.rUnyl rajzol a nfp tol~ : m1ok ....-,14 m11aJ•r "mhforünk Tan N kt'•c ma.,-ar ht-t.-a:-
~,o N1= ~~.:dee ~öltYoRI. '. iht6lag bt"hort ?Odeltf', amiért j6 magyar bángáura. - írjon tot"ábbi fefoüágositáaért, \'#gt'redmén,-: milliók h111i ~. ; =1r::ru~::• ~,~;:=~-!'!::'!!:,\='!::.kJ;. 
...,. 6a -.-MAraap N6 ..a.d .&-.-.. exponált Mkepohtikus l~tfre nnn magyarul, t·agy angolul: !okra- • Ji, """"m1,..,...1,; a kik a IJ&l,,orl•Uan numkúnak ■ahf'o-
akart hdllm a lladsereghe. )loit jön a hir hO!tY a japánok ■ M'n •dnak utha IKaz.lt.,ht #ta kulono. MIQ sondot tordl-
- -- ---- Ime, 1gy gondnlkoz1k a.zabad 11ag_,,nevü aovini~ztája, Kokumin : :,~,:~t,1~;!~;~::,~ t~."!~·;:, ':i~;1!:;~T •~J!101~~ VILLAGE HOTEL \nglia, mondja Hrand fs Culf Smokeless Coal Co Jőslólag mutogQ.f Wa.-.h1n,rton fe-. lr)Nl #fi .c-mml pan.uua ... lra,~ ok• 11 báD)"'1nak. 
u anomlnal nemben anukor_ilyen eukozokkel küzd, I I" h óva tntette nemzetét. hogy - : ~::t=~ 1.,,•t~,:~,~~~\~~
11
:,.~:",~••u~ ~-~~ =~ 
FRBO ffiTTORP. t
111..aJdo•• m g mmd1g van l:D rue hang-01 / 1 fegynrkrz.zék. ha me. HZ, irirY '9 : ,onta. loJ.Ji,n hoaink #Ifi lll Ji1 011,nka •llullmat Utlal 
LPs.Jobb ltaloht t.artanlr: l'lllrt.6ron.. l tatn h J 1 • 1 • loJjon a '.\orlol.t and \\ t"m Tll4<Ut"fl \z ,uom4a """" ,...,...,.1 I• lw<adliulk. K#rJHt a_ l, .. ogy a porou m1 1 anz- ■ TA M S W VA azntelen Amer1kava u:emhen J0-
1 
■ 11 h<1I I r.állr ..., \TE\.\'.\, \\ \ 1 Fia f'li>hh 11' hoZU.nk; uar Wnr4uok pútto,rWr. hln11 08Bll'rt.11.ÚA a ,ilágazaliad,
1
1
: , • • : riul, azaz. nemzrti biiszkeaég~t 4 : a 100„ta """': R• O J-ICKJ.:T, \\ \ 11 
VDft'OlfD~, PA d.g 1 1 l"dt ke, 'l ■■•••••••■■•••■■■ •••••••••••••••••••••i be vAl!"Ját megakarJa vhlcnl ••••■■■•••••••••••••••■■•■■••••••••••••• 
